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ᅾ≉఍࡟ࡼࡿᚨᓥ┴ᩍ⤌くᧁ஦௳⿢ุ࡟ᑐࡍࡿពぢ᭩ 
 
ᵽཱྀ┤ே 
 
ゎ㢟
2010 ᖺ 4 ᭶࡟ᅾ᪥≉ᶒࢆチࡉ࡞࠸ᕷẸࡢ఍㸦ᅾ≉఍㸧ࡀࠊᚨᓥᕷ
ෆ࡟࠶ࡿᚨᓥ┴ᩍ⫋ဨ⤌ྜ஦ົᡤ࡟ᢲࡋධࡾࠊ༨ᣐࡋ࡚࣊࢖ࢺࢫࣆ
࣮ࢳࢆ⧞ࡾ㏉ࡋࡓࠋࡇࡢ஦௳ࡣฮ஦࣭Ẹ஦࡜ࡶ࡟⿢ุ࡜࡞ࡾࠊẸ஦
⿢ุࡢ୍ᑂ࡛ࡣཎ࿌࡟ᑐࡍࡿ㈺ൾ㔠ࡀㄆࡵࡽࢀࡓࡀࠊࡑࡢே✀ᕪู
ⓗᛶ᱁ࡣㄆࡵࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋࡑࡢࡓࡵཎ࿌ࡣ᥍ッࡋࠊ2015 ᖺ 8 ᭶࡟
㧗ᯇ⿢ุᡤ࡛㛤࠿ࢀࡿ➨୍ᅇࡢཱྀ㢌ᘚㄽ࡟ྥࡅ࡚ࠊ➹⪅ࡣཎ࿌ഃࡢ
ពぢ᭩ࢆ‽ഛࡋࡓࠋᮏ✏ࡣࠊࡇࡢពぢ᭩ࢆ᥇㘓ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ㸦ᖹ
ᡂ 27 ᖺ㧗ᯇ㧗➼⿢ุᡤ㸦ࢿ㸧➨ 144 ྕᦆᐖ㈺ൾㄳồ஦௳㸧ࠋ➹⪅⮬
㌟ࡣἲᚊ࡟㛵ࡋ࡚ࡲࡗࡓࡃࡢ⣲ே࡛࠶ࡾࠊ⿢ุᡤ࡟᭩㢮ࢆᥦฟࡋࡓ
ࡇ࡜ࡣ୍ᗘࡶ࡞࠿ࡗࡓࠋࡑࡢព࿡࡛ࠊ➹⪅ࡢ᭩࠸ࡓࡶࡢࡀྖἲࡢሙ
࡛ព࿡ࢆᣢࡘ࠿⮬ಙࡀ࡞࠿ࡗࡓࡀࠊᅾ≉఍ࡢㄪᰝࢆࡋࡓᆅඖᚨᓥࡢ
◊✲⪅࡜ࡋ࡚ᡤぢࢆ㏙࡭ࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡔࢁ࠺࡜⪃࠼ࡓࠋࡑࢀࢆ⣖せ
࡟࡚බ㛤ࡍࡿࡢࡣࠊி㒔ᮅ㩭Ꮫᰯくᧁ஦௳ࡢ⿢ุ࡟㝿ࡋ࡚ฟࡉࢀࡓ
ᯈᇉ❳ኴ࡟ࡼࡿពぢ᭩㸦ὀ 24 ཧ↷㸧ࡀࠊᇳ➹࡟㝿ࡋ࡚኱࠸࡟ຓࡅ࡜
࡞ࡗࡓࡇ࡜࡟ࡼࡿࠋ≉࡟➹⪅ࡢពぢ᭩ࡣᅾ≉఍ࡢே✀ᕪูⓗᛶ᱁ࢆ
୺࡞ㄽⅬ࡜ࡋ࡚࠾ࡾࠊே✀ᕪู࡟㛵ࢃࡿ௒ᚋࡢ⿢ุࡸᐇ㊶࡟ከᑡ࡜
ࡶᙺ࡟❧࡚ࡤ࡜⪃࠼ࠊ⣖せ࡟ᥖ㍕ࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋᇳ➹࡟㝿ࡋ࡚ࡣࠊ
ᯈᇉẶࢆࡣࡌࡵከࡃࡢ᪉ࠎ࡟࢔ࢻࣂ࢖ࢫࢆ࠸ࡓࡔ࠸࡚࠾ࡾࠊグࡋ࡚
ឤㅰࡍࡿḟ➨࡛࠶ࡿࠋ 
 
ࡣࡌࡵ࡟
 ⚾ࡣࠊᅜ㝿⛣Ẹ⌧㇟ࢆ♫఍Ꮫⓗ࡟◊✲ࡍࡿ❧ሙ࠿ࡽࠊᅾ᪥እᅜே
࡟㛵ࡍࡿㄪᰝࢆᐇ᪋ࡋ࡚ࡁࡓࠋ2000 ᖺ௦ᚋ༙࡟ධࡗ࡚࠿ࡽࡣࠊୡ⏺
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ⓗ࡟እᅜே᤼᩺ࡢືࡁࡀᙉࡲࡗࡓࡇ࡜ࡶ࠶ࡾࠊ᪥ᮏࡢ᤼እ୺⩏࡟ࡘ
࠸࡚◊✲ࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋࡓࡔࡋࠊ᪥ᮏ࡛ࡣ༑ศ࡞◊✲⵳✚ࡀ࡞
࠸ࡇ࡜࠿ࡽࠊ2009 ᖺᗘ࡟ࡣ࢜ࣛࣥࢲࡢࣘࢺࣞࣄࢺ኱Ꮫ࡛ 1 ᖺ㛫ᅾእ
◊✲࡟ᚑ஦ࡋࡓࠋࡇࡢ㛫ࠊ࣮ࣚࣟࢵࣃ࡛ࡢ◊✲⵳✚ࢆ྾཰ࡍࡿ࠿ࡓ
ࢃࡽࠊ᪥ᮏࡢ⛣Ẹࡸእᅜே᤼᩺࡟ࡘ࠸࡚ 9 ᅇࡢᏛ఍Ⓨ⾲ࢆ⾜ࡗࡓࠋ
ࡑࡇ࡛ᚓࡽࢀࡓ཯ᛂ࠿ࡽࠊ࣮ࣚࣟࢵࣃ࡜᪥ᮏࡢእᅜே᤼᩺ࡢ┦㐪ࢆ
ࢸ࣮࣐࡟ࡍࡿᚲせᛶࢆឤࡌࠊ2011㹼12 ᖺ࡟ᅾ≉఍ࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓ᤼እ
୺⩏㐠ືࡢάືᐙ 34 ྡ࡟ᑐࡋ࡚⪺ࡁྲྀࡾㄪᰝࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝ
ࢆศᯒࡋࠊࠕ᪥ᮏᆺ᤼እ୺⩏ࠖ࡜࠸࠺ᴫᛕࢆࡑࡢࡲࡲࢱ࢖ࢺࣝ࡟ࡋࡓ
᭩⡠ࢆห⾜ࡋ࡚࠸ࡿ1ࠋ 
 ࡇࢀࡣࠊᅾ≉఍ࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓ᤼እ୺⩏㐠ື࡟㛵ࡍࡿ᪥ᮏ࡛၏୍ࡢ
Ꮫ⾡᭩࡛࠶ࡾࠊࡑࢀࡺ࠼Ꮫ⾡ⓗ࡞ぢᆅ࠿ࡽᅾ≉఍࡞ࡽࡧ࡟ᮏ௳࡟㛵
ࡋ࡚ពぢ᭩ࢆ⏝ពࡍࡿࡼ࠺ࠊ⚾࡟ᑐࡋ࡚せㄳࡀ࠶ࡗࡓࠋࡑࢀࢆཷࡅ
࡚ࠊ௨ୗ࡛ࡣᣋⴭ࡛⾜ࡗࡓศᯒࢆ⏝࠸ࡘࡘࠊᅾ᪥≉ᶒࢆチࡉ࡞࠸ᕷ
Ẹࡢ఍㸦ᅾ≉఍㸧ࡢᛶ㉁࡜ࡑࡢάືࡀཬࡰࡋࡓ♫఍ⓗᙳ㡪࡟ࡘ࠸࡚
ᴫㄝࡍࡿࠋ≉࡟ᮏ௳࡛ࡣࠊくᧁࡢ⿕ᐖ⪅ࡀᅾ᪥ࢥࣜ࢔࡛ࣥ࡞࠿ࡗࡓ
ࡇ࡜࠿ࡽࠊ஦௳ࡢே✀ᕪูⓗᛶ᱁ࡀதࢃࢀ࡚࠾ࡾࠊࡇࡢⅬ࡟ࡘ࠸࡚
␃ពࡍ࡭ࡁⅬࢆㄽࡌ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ 
ࡲࡎࠊᮏពぢ᭩ࡀྲྀࡾୖࡆࡿㄽⅬࡣࠊᮏ௳ࡢ➨୍ᑂุỴ㸦ᚨᓥᆅ
⿢ᖹᡂ 27㸦2015㸧ᖺ 3 ᭶ 27 ᪥㸧࡛௨ୗࡢࡼ࠺࡟஦௳ࡢே✀ᕪูⓗᛶ
᱁ࡀྰᐃࡉࢀࡓࡇ࡜࡟࠶ࡿࠋ 
 
ᨷᧁࡢ୺ࡓࡿᑐ㇟ࡣཎ࿌⤌ྜཬࡧཎ࿌෠⏣࡛࠶ࡾࠊࡑࡢෆᐜࡶࠊཎ
࿌⤌ྜࡀᨻ἞άືࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟ᑐࡍࡿᢈุࠊཎ࿌⤌ྜ࡞࠸ࡋ
᪥ᩍ⤌ࡢ⪃࠼᪉࡟ᑐࡍࡿᢈุࠊ໭ᮅ㩭ᙜᒁࡸᮅ㩭Ꮫᰯ࡟ᑐࡍࡿᢈุ
➼ࢆෆᐜ࡜ࡍࡿࡶࡢ࡟࡜࡝ࡲࡾࠊᮅ㩭ே࡟ᑐࡍࡿᕪูࢆ┤᥋ⓗ࡟ᡪ
                                                                 
1 ᵽཱྀ┤ேࠗ᪥ᮏᆺ᤼እ୺⩏̿̿ᅾ≉఍࣭እᅜேཧᨻᶒ࣭ᮾ࢔ࢪ࢔ᆅᨻᏛ࠘ྡྂ
ᒇ኱Ꮫฟ∧఍ࠊ2014 ᖺࠋ 
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ື࣭ຓ㛗ࡍࡿࡼ࠺࡞ෆᐜࡲ࡛కࡗ࡚࠸ࡿ࡜ࡣ࠸࠸㞴ࡃࠊᮏ௳ᢠ㆟ά
ືձࡑࢀ⮬యࢆࡶࡗ࡚ࠊே✀ᕪูⓗᛮ᝿ࡀⓎ⌧ࡋࡓ࡜ࡣ࠸࠼࡞࠸ࠋ
㸦ุỴ 20 㡫㸧 
 
 ࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊ୍ᑂุỴࡣே✀ᕪูࡢఱࡓࡿ࠿ࢆ༑ศྫྷ࿡ࡋ࡚᭩
࠿ࢀࡓ࡜ࡣ࠸࠸ࡀࡓ࠸ࠋᮏ௳ࡢᨷᧁᑐ㇟ࡀ᪥ᮏே࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆࡶࡗ
࡚ே✀ᕪูⓗᛮ᝿ࡢⓎ⌧࡜ࡣ࠸࠼࡞࠸࡜ࠊ୍ᑂุỴࡣ㏙࡭ࡿࠋࡋ࠿
ࡋࠊே✀ᕪูࡣࠕ┠ⓗࠖ࡜ࠕຠᯝࠖࡢ஧ഃ㠃࠿ࡽ࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊᨷᧁ
ᑐ㇟ࡼࡾࡶ⾜Ⅽࡢືᶵ࡜⾜Ⅽࡢ⤖ᯝࢆ㔜どࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠋ⌧࡟ࠊ᪥
ᮏࡶᢈ෸ࡋࡓே✀ᕪู᧔ᗫ᮲⣙ࡣࠊ௨ୗࡢࡼ࠺࡟ࠕ༊ูࠊ᤼㝖ࠊไ
㝈ཪࡣඃඛ 㸦ࠖ⾜Ⅽ㸧࡟ࡣࠕ┠ⓗ 㸦ࠖືᶵ㸧࡜ࠕຠᯝ 㸦ࠖ⤖ᯝ㸧ࡢ୧㠃
ࡀ࠶ࡿ࡜ࡳ࡞ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 
ࠕே✀ᕪูࠖ࡜ࡣࠊே✀ࠊ⓶⭵ࡢⰍࠊୡ⣔ཪࡣẸ᪘ⓗⱝࡋࡃࡣ✀᪘
ⓗฟ㌟࡟ᇶ࡙ࡃ࠶ࡽࡺࡿ༊ูࠊ᤼㝖ࠊไ㝈ཪࡣඃඛ࡛࠶ࡗ࡚ࠊᨻ἞
ⓗࠊ⤒῭ⓗࠊ♫఍ⓗࠊᩥ໬ⓗࡑࡢ௚ࡢ࠶ࡽࡺࡿබⓗ⏕άࡢศ㔝࡟࠾
ࡅࡿᖹ➼ࡢ❧ሙ࡛ࡢேᶒཬࡧᇶᮏⓗ⮬⏤ࢆㄆ㆑ࡋࠊா᭷ࡋཪࡣ⾜౑
ࡍࡿࡇ࡜ࢆጉࡆཪࡣᐖࡍࡿ┠ⓗཪࡣຠᯝࢆ᭷ࡍࡿࡶࡢࢆ࠸࠺2ࠋ
 
୍ᑂุỴࡣࠊᨷᧁᑐ㇟ࡸෆᐜ࠿ࡽ஦௳ࡀே✀ᕪูⓗࠕ┠ⓗࠖࢆᣢ
ࡗ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࢆྰᐃࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊࡇࢀࡣ஦௳ࡢᙧᘧࡔࡅࢆ࡜ࡽ࠼ࡓ
⌮ゎ࡜࠸ࢃࡊࡿࢆ࠼࡞࠸ࠋ1 ᑂ⿕࿌ࡽࡣࠊ࠶ࡋ࡞ࡀ⫱ⱥ఍௨እࡢᅋయ
ࡀᐤ௜ᑐ㇟࡜࡞ࡗࡓࡇ࡜ࢆࠕເ㔠ブḭࠖ࡜ࡋ࡚ࠊくᧁࡢ኱⩏ྡศ࡟
ᥖࡆ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣࡲࡗࡓࡃࡢ஦ᐇㄗㄆ࡛࠶ࡾࠊ᪥ᩍ⤌ࠕᏊ࡝ࡶᩆ
᥼࢝ࣥࣃࠖࡢᣦ♧᭩࡛ࡣ௨ୗࡢ౑㏵ࡀ᫂グࡉࢀ࡚࠸ࡓ3ࠋձ㐃ྜࢆ㏻
                                                                 
2 ࠶ࡽࡺࡿᙧែࡢே✀ᕪูࡢ᧔ᗫ࡟㛵ࡍࡿᅜ㝿᮲⣙ࠊ➨  ᮲➨  㡯㸦እົ┬ヂ㸧ࠋ 
3 ᪥ᩍ⤌ࠕᏊ࡝ࡶᩆ᥼࢝ࣥࣃࠖάືࡢ᥎㐍࡟ࡘ࠸࡚㸦2009 ᖺ 4 ᭶ 29 ᪥ᩍⓎ 77 ᩚ
⌮ 95 ᣦ♧ 10 ྕ㸧ࠋ 
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ࡌ࡚ᨭ᥼ࡍࡿ᪉ᘧ࡜ࡋ࡚ࠊ࢝ࣥࣃࡢ࠾࠾ࡴࡡ༙㢠ࢆ࠸ࡗࡓࢇ㐃ྜ࡟
⣡ࡵࡿࠋ࢝ࣥࣃࡢ㊃᪨࡟ྜ⮴ࡍࡿᅋయ࣭NPO ࢆಶูࡢປാ⤌ྜࡀ㑅
ᐃࡋࠊ⏦ㄳࡋ࡚㐃ྜ࠿ࡽᨭ᥼㔠ࢆ⤥௜ࡍࡿࠋղ᪥ᩍ⤌⊂⮬࡟ᨭ᥼ࡍ
ࡿ᪉ᘧ࡜ࡋ࡚ࠊ࠶ࡋ࡞ࡀ⫱ⱥ఍࡟ᐤ௜ࡍࡿࠋձ࠿ࡽ 30 ᅋయࡀຓᡂࢆ
ཷࡅࡓࡢࡶࠊ㞟ࡵࡓ࢝ࣥࣃࡀィ⏬㏻ࡾ࡟౑⏝ࡉࢀࡓࡔࡅ࡛࠶ࡾࠊຓ
ᡂᑐ㇟ࡶຓᡂ㢠ࡶሗ࿌᭩࡛᫂グࡉࢀ࡚࠸ࡿ4ࠋ 
࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎࠊ࡞ࡐᅾ≉఍ࡣᚨᓥ┴ᩍ⤌ࢆくᧁࡋࡓࡢ࠿ࠋᚨᓥ
┴࡛ࡣࠊձ࡟㛵ࡋ࡚ࠕᐙ᪘࡛㣴⫱࡛ࡁ࡞࠸Ꮚ࡝ࡶࡢ㣴ㆤ ࠖࠕᮅ㩭Ꮫᰯ
࡬㏻࠺Ꮚ࡝ࡶࡢᑵປᨭ᥼ࠖࡀຓᡂࢆཷࡅࡓࠋ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎࠊࠕᚨᓥ
┴ᩍ⤌ࡢ෠⏣┿⏤⨾᭩グ㛗ࡣࠗᅄᅜᮅ㩭ึ୰Ꮫᰯ
࣐ ࣐
࠘࡬࡜ࡋ࡚ 150 ୓
෇ࢆᡭΏࡋࡓࠖ5࡜ࠊᅾ≉఍ࡣᚋ⪅ࡔࡅࢆ࠶ࡆࡘࡽࡗ࡚࠸ࡿࠋ඲ᅜⓗ
࡟ࡳࢀࡤࠊᅾ≉఍ࡀࠕເ㔠ブḭࠖ࡜ㄗㄆࡋࡓ㐃ྜ⤒⏤ࡢຓᡂࡣ 30 ௳
࡟ୖࡗ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢ࠺ࡕࠕᮅ㩭Ꮫᰯࠖ࡜᭩࠿ࢀࡓᚨᓥ┴ᩍ⤌ࡔࡅࡀ
くᧁᑐ㇟࡜࡞ࡗࡓࠋࡘࡲࡾᅾ≉఍ࡣࠊࠕເ㔠ブḭࠖࢆၥ㢟࡟ࡋࡓࡢ࡛
ࡣ࡞ࡃࠕᮅ㩭Ꮫᰯࠖ࡜࠸࠺ゝⴥ࡟཯ᛂࡋࡓࡢ࡛࠶ࡾࠊࡑࢀࡀ஦௳ࡢ
ᛶ㉁ࢆయ⌧ࡍࡿࡶࡢ࡜⪃࠼ࡿࠋ⌧࡟୺≢᱁ࡢすᮧᩧࡣࠊࠕᮅ㩭Ꮫᰯࠖ
ࡀᚨᓥ┴ᩍ⤌くᧁࡢືᶵ࡟࡞ࡗࡓࡇ࡜ࢆࠊ௨ୗࡢࡼ࠺࡟ㄆࡵ࡚࠸ࡿࠋ 
 
یᮏ㉁ⓗ࡟ゝ࠺࡜ࠊ࠶࡞ࡓࡢ୺ᙇ࠿ࡽࡍࡿ࡜ࠊᮅ㩭Ꮫᰯ࡟࠾㔠ࢆΏ
ࡋࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜⮬యࡀࡸࡗࡥࡾၥ㢟ࡔ࡜࠸࠺㢼࡟⪃࠼࡚ࡿ࡜࠸࠺
ࡇ࡜࡛࠸࠸࡛ࡍ࠿ࡡࠋ 
̿̿ࡑ࠺࡛ࡍࠋ࠶ࡋ࡞ࡀ࠸࠺ࡢࡣࠊ஺㏻㑇ඣࡢࡓࡵ࡛ࡋࡻ࠺ࠋ୺࡟
ࡡࠋࡑࢀ࡛ࠊ࣮࣒࣍ࣞࢫ࡟ࡶ㔠ὶࡋ࡜ࡿࢇ࡛ࡍࡼࡡࠋ 
یࡑࡇࡣࠊ࡛ࡍ࠿ࡽࠊࡉࡗࡁゝࡗࡓࡼ࠺࡞ヰ࡛ࠊ࡯࠿ࡢ⏝㏵ࡶ࠶ࡿ
                                                                 
4 ᪥ᩍ⤌ࠕᏊ࡝ࡶᩆ᥼࢝ࣥࣃ᭱⤊ሗ࿌ࠖࡢ㏦௜࡟ࡘ࠸࡚㸦2010 ᖺ 3 ᭶ 18 ᪥ᩍⓎ
681 ᩚ⌮ 891 㐃⤡㸧ࠋ 
5 ᅾ≉఍ࡀ㓄ᕸࡋࡓࠕᚨᓥᩍ⤌ࡢເ㔠ブḭࢆ⣕ᙎࡍࡿ㸟ࠖ࡜ฟࡋࡓࣅࣛࡢグ㏙ࠋ 
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ࡼ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣゝࡗ࡚ࡿࢇ࡛ࡍࡅࢀ࡝ࡶࠋ 
̿̿ࡑࢀࡀ࠾࠿ࡋ࠸࡜ゝࡗ࡚ࡿࢇ࡛ࡍࠋ 
یࡑࢀࡣࠊࡸࡗࡥࡾࠊ࠾࠿ࡋ࠸࡞࡜ᛮࡗ࡚ࡿࢃࡅ࡛ࡍ࠿ࠋ 
̿̿ࡑ࠺࡛ࡍࠋ 
ی࡛ࡶࠊࡸࡗࡥࡾࠊᮅ㩭Ꮫᰯ࡟࡜࠸࠺࡜ࡇࢁࡀ୍␒኱ࡁ࠸ࢇ࡛ࡍ࠿ࠋ 
̿̿኱ࡁ࠸࡛ࡍ6ࠋ 
 
ࡇࡢពぢ᭩ࡢ➨୍ࡢᰕࡣࠊࡇ࠺ࡋࡓᅾ≉఍ࡢ⾜ືࡀ࠸࠿࡞ࡿືᶵ
࡟ࡼࡿࡶࡢ࠿ࢆࠊ◊✲⪅ࡢ❧ሙ࠿ࡽㄞࡳゎࡃࡇ࡜࡟࠶ࡿࠋලయⓗ࡟
ࡣࠊᅾ≉఍࡟㛵ࡍࡿࢹ࣮ࢱࡸ⿢ุ㈨ᩱ࠿ࡽࠊ1 ᑂ⿕࿌ࡽࡢ⾜ືࡢࠕ┠
ⓗࠖ࡜ே✀ᕪูᛮ᝿࡜ࡢ㛵㐃ࢆࠊ➨ 1 ⠇᳨࡛ウࡍࡿࠋ➨஧ࡢᰕࡣࠊ
୍ᑂุỴࡀゐࢀ࡚࠸࡞࠸஦௳ࡢே✀ᕪูⓗࠕຠᯝࠖ࡟㛵ࢃࡿࠋୖ㏙
ࡢࡼ࠺࡟ࠊࠕຠᯝ ࡣࠖே✀ᕪูࡢ஧ᮏᰕࡢ୍᪉࡛࠶ࡿ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎࠊ
୍ᑂุỴ࡛ࡣࡲࡗࡓࡃゝཬࡀ࡞࠿ࡗࡓࠋࡑࢀࢆ⿵࠺࡭ࡃࠊᚨᓥ┴ᩍ
⤌くᧁ୪ࡧ࡟ᅾ≉఍ࡢάືࡀཬࡰࡋࡓே✀ᕪูⓗຠᯝ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ➨ 2
⠇࡛ヲࡋࡃࡳ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ 
 
㸯㸬ᅾ≉఍ࡢ┠ⓗ࡜ே✀ᕪูᛮ᝿
㸦㸯㸧ᅾ≉఍ࡢ┠ᶆ࡜ࡑࡢே✀ᕪูⓗᛶ᱁ 
 ᅾ≉఍ࡢ┠ⓗࡣࠊᪧ᳜Ẹᆅฟ㌟⪅࡛➨஧ḟ኱ᡓࡢᩋᡓ௨๓࠿ࡽ᪥
ᮏ࡟ఫࢇ࡛࠸ࡓ⪅ཬࡧࡑࡢᏊᏞ࡟㐺⏝ࡉࢀࡿࠕฟධᅜ⟶⌮≉౛ἲ㸦ධ
⟶≉౛ἲ㸧ࠖ ࡢᗫṆ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋධ⟶≉౛ἲࡀ㐺⏝ࡉࢀࡿࡢࡣ࡯࡜
ࢇ࡝ࡀᅾ᪥ࢥࣜ࢔࡛ࣥ࠶ࡾࠊࡑࢀ௨እ࡟ࡶ࠸ࡃࡘ࠿Ꮡᅾࡍࡿࠕᅾ᪥
≉ᶒࠖࡀ᪥ᮏ♫఍ࡢ⬣ጾ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࠿ࡽࡔ࡜࠸࠺ࠋලయⓗ࡟ࡣࠊ
ձ≉ูỌఫ㈨᱁ࠊղᮅ㩭Ꮫᰯ⿵ຓ㔠஺௜ࠊճ⏕άಖㆤඃ㐝ࠊմ㏻ྡ
                                                                 
6 ᖹᡂ 22 ᖺ㸦ࢃ㸧➨ 1225 ྕ➼すᮧᩧ⿕࿌ே౪㏙ㄪ᭩㸦ᖹᡂ 23 ᖺ 2 ᭶ 21 ᪥ࠊி
㒔ᆅ⿢➨ 3 ᅇබุㄪ᭩㸧ࠋیࡀᘚㆤேࠊ̿̿ࡀすᮧࡢⓎゝࠋ 
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ไᗘ࡜࠸࠺ࠕᅾ᪥≉ᶒࠖࡀิᣲࡉࢀ࡚࠸ࡿ7ࠋ 
ձ࡟ࡘ࠸࡚ᅾ≉఍ࡣࠊࠕỌఫࠖ㈨᱁ࡼࡾඃ㐝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࡺ࠼࡟≉
ᶒ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡀࠊࡇࢀࡣࠕ≉ูࠖ࡜࠸࠺ゝⴥ࡬ࡢ▷⤡ⓗ࡞཯ᛂ࡜
ࡋ࠿ホ౯࡛ࡁ࡞࠸ࠋ≉ูỌఫࡣࠊ➨஧ḟୡ⏺኱ᡓࡢᩋᡓ௨๓࠿ࡽ᪥
ᮏ࡟ᒃఫࡋ࡚࠸ࡓᪧ᳜Ẹᆅฟ㌟⪅ཬࡧࡑࡢᏊᏞ࡟㐺⏝ࡉࢀࡿᅾ␃㈨
᱁࡛࠶ࡿࠋᙼࡽᙼዪࡽࡣࠊࡑࢀࡲ࡛ᡤᣢࡋ࡚࠸ࡓ᪥ᮏᅜ⡠ࢆ႙ኻࡋ
ࡓ⪅࡛࠶ࡾࠊ᪂つ࡛᪥ᮏ࡟ධᅜࡋࡓ⪅࡜ࡣ␗࡞ࡿἲᚊ࡛ฎ㐝ࢆỴࡵ
ࡿᚲせࡀ࠶ࡗࡓࠋୡ⏺ⓗ࡟ࡳࢀࡤࠊᪧ᳜Ẹᆅࡢ⊂❧࡟㝿ࡋ࡚᐀୺ᅜ
࡟ఫࢇ࡛࠸ࡓᪧ᳜Ẹᆅฟ㌟⪅ࡣࠊ࡝ࡕࡽ࠿ࡢᅜ⡠ࢆ㑅ᢥࡍࡿᶒ฼ࢆ
ᣢࡘࡢࡀᶆ‽࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊᅾ᪥ࢥࣜ࢔ࣥࡢሙྜ࡟ࡣᅜ⡠㑅ᢥᶒ
ࡀㄆࡵࡽࢀࡿࡇ࡜ࡶ࡞ࡃࠊᬻᐃⓗ࡞ᅾ␃㈨᱁࡟ࡼࡿฎ㐝ࡀ⥆ࡁࠊ㡑
ᅜ⡠࡜ᮅ㩭⡠࡛ฎ㐝ࡀ␗࡞ࡗ࡚ࡁࡓ8ࠋࡑࢀࡀ 1991 ᖺ࡟࡞ࡗ࡚ࡼ࠺ࡸ
ࡃゎᾘࡉࢀࡓࡢࡀ≉ูỌఫ㈨᱁࡛࠶ࡾࠊୖグࡢࡼ࠺࡞⤒⦋ࡺ࠼࡟୍
⯡ⓗ࡞ฟධᅜ⟶⌮࡜ࡣ␗࡞ࡿἲࡀᚲせ࡜ࡉࢀࡓ࡟ࡍࡂ࡞࠸ࠋ 
ղ࡟ࡘ࠸࡚ࡳࢀࡤࠊᮅ㩭Ꮫᰯࡣྛ✀Ꮫᰯ࡜ࡋ࡚ࡢㄆྍࢆཷࡅ࡚࠸
ࡿࠋ⿵ຓ㔠ࡣࠊ᪥ᮏࡢᑠ୰㧗ᰯ࡟┦ᙜࡍࡿㄢ⛬ࢆ᭷ࡍࡿᏛᰯ࡟ᨭ⤥
ࡍࡿ࡜࠸࠺㊃᪨࡟༶ࡋࡓࡶࡢࡔࡀࠊ⚾❧ᏛᰯࡢỈ‽ࢆ኱ࡁࡃୗᅇࡿࠋ
ࡲࡓࠊࡇ࠺ࡋࡓᥐ⨨ࡣᮅ㩭Ꮫᰯ࡟㝈ᐃࡉࢀࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ࢖ࣥࢱ
࣮ࢼࢩࣙࢼࣝࢫࢡ࣮ࣝ࡞࡝௚ࡢእᅜேᏛᰯ࡜ྠࡌ⿵ຓ㔠ࢆཷࡅ࡚࠸
ࡿ࡟㐣ࡂ࡞࠸9ࠋ 
ճࡣࠊไᗘⓗ࡟ࡳࢀࡤ⏕άಖㆤไᗘ࡟ࡣᅜ⡠᮲㡯ࡀṧࡗ࡚࠸ࡿ10ࠋ
                                                                 
7 ᅾ≉఍࣮࣒࣮࣍࣌ࢪୖࡢ㓄ᕸ⏝ࣅࣛ࠿ࡽᢤ⢋ 
㸦http://www.zaitokukai.info/uploads/images/bira/z_bira_a01.jpg㸧ࠋࡇࢀ࡟㛵ࡍࡿヲࡋ
࠸᳨ド࡜ࡋ࡚ࡣࠊ㔝㛫᫆㏻ ࠗࠕᅾ᪥≉ᶒࠖࡢ⹫ᵓ̿̿ࢿࢵࢺ✵㛫ࡀ⏕ࡳฟࡋࡓ࣊
࢖ࢺ࣭ࢫࣆ࣮ࢳ࠘Ἑฟ᭩ᡣ᪂♫ࠊ2013 ᖺࡀ࠶ࡿࠋ 
8 ኱἟ಖ᫛ࠕᅾ᪥ᮅ㩭ேࡢἲⓗᆅ఩࡟㛵ࡍࡿ୍⪃ᐹ(1)㹼(6)ࠖࠗ ἲᏛ༠఍㞧ㄅ࠘96
ᕳ 3 ྕ㹼97 ᕳ 4 ྕࠊ1979-80 ᖺࠋ 
9 ⏣୰ᏹࠕᅾ᪥እᅜேࡢẸ᪘ᩍ⫱ᶒ࡟㛵ࡍࡿ୍⪃ᐹࠖࠗ 㱟㇂኱Ꮫ⤒῭Ꮫㄽ㞟࠘45
ᕳ 5 ྕࠊ2006 ᖺࠋ 
10 㧗⸨᫛ࠕእᅜேປാ⪅࡜ᡃࡀᅜࡢ♫఍ಖ㞀ἲไࠖ♫఍ಖ㞀◊✲ᡤ⦅ࠗእᅜேປ
ാ⪅࡜♫఍ಖ㞀࠘ᮾி኱Ꮫฟ∧఍ࠊ1991 ᖺࠋ 
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እᅜ⡠⪅࡟ࡣ⾜ᨻุ᩿࡟ࡼࡿࠕ‽⏝ ࡜ࠖ࠸࠺ᢅ࠸࡛㐺⏝ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ
୙᭹⏦ࡋ❧࡚ࢆࡍࡿᶒ฼ࡀㄆࡵࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋࡑࡢព࿡࡛ࠊ⾜ᨻุ
᩿࡟ࡼࡿᜠᜨ࡜ࡋ࡚ࡢᢅ࠸ࡋ࠿ཷࡅ࡚࠾ࡽࡎࠊ᪥ᮏ⡠⪅ࡼࡾຎ఩࡟
࠾࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ㡑ᅜ࣭ᮅ㩭⡠⪅ࡢ⏕άಖㆤཷ⤥ẚ⋡ࡣࠊ᪥ᮏ⡠⪅ࡼ
ࡾ㧗࠸࡜ᛮࢃࢀࡿࡀࠊࡑࢀࡣᖺ㔠ไᗘ࠿ࡽࡢ᤼㝖ࠊேཱྀᏛⓗせᅉࠊ
㈋ᅔ⋡ࡢ┦㐪࡟ࡼࡗ࡚࠾ࡾࠊࠕඃ㐝ࠖࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜ࡳ࡞ࡍ᰿ᣐࡣ࡞࠸
11ࠋ 
մ࡛ᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿ㏻ྡไᗘࡣࠊࡑࡶࡑࡶ᳜Ẹᆅ᫬௦ࡢ๰Ặᨵྡ
࡟㉳※ࢆᣢࡗ࡚࠾ࡾࠊᮏྡࢆྡ஌ࡿ࡜ᕪูࢆཷࡅࡿࡇ࡜࠿ࡽ㏻ 㸦ྡ᪥
ᮏྡ㸧ࡀ⏝࠸ࡽࢀ࡚ࡁࡓ12ࠋᅾ᪥ࢥࣜ࢔ࣥࡢ♫఍࡛ࡣࠊ㏻ྡࡣᕪูࡢ
㇟ᚩ࡛࠶ࡿ࡜ࡋ࡚ࠊᮏྡࢆ౑⏝ࡍࡿࡇ࡜ࢆ࿧ࡧ࠿ࡅࡿ㐠ືࡀᒎ㛤ࡉ
ࢀ࡚ࡁࡓࡃࡽ࠸࡛࠶ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓ⤒⦋ࢆ㋃ࡲ࠼ࢀࡤࠊ㏻ྡࡣ≉ᶒ࡞
࡝࡜࠸࠺ࡢࡣ஦ᐇࢆ᏶඲࡟᤬ࡌ᭤ࡆ࡚࠸ࡿࠋ 
௨ୖࡳ࡚ࡁࡓࡼ࠺࡟ࠊᅾ≉఍ࡢᏑᅾ⌮⏤࡟㛵ࢃࡿࠕᅾ᪥≉ᶒࠖ࡞
ࡿࡶࡢࡣࠊࡍ࡭࡚᰿ᣐࡢ࡞࠸ࢹ࣐࡜ࡳ࡞ࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠋ 
࡛ࡣࠊ࡞ࡐᅾ≉఍ࡣࠕᅾ᪥≉ᶒࠖ࡞ࡿ⹫ᵓࢆᥖࡆࠊࡑࢀ࡟ࡶ࡜࡙
ࡁᅾ᪥ࢥࣜ࢔ࣥࢆ↓ᕪู࡞ᨷᧁᑐ㇟࡜ࡍࡿࡢ࠿ࠋࡑࢀࡣࠊࠕ≉ᶒࠖࡀ
࠶ࡿ࠿ࡽᅾ᪥ࢥࣜ࢔ࣥࢆᨷᧁࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᅾ᪥ࢥࣜ࢔ࣥࢆᨷᧁ
ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠕ≉ᶒࠖࢆᤐ㐀ࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࡽ࡜࠸ࢃࡊࡿࢆ࠼࡞࠸ࠋࡘࡲ
ࡾࠊఱࡽ࠿ࡢ᰿ᣐࡀ࠶ࡗ࡚ᅾ᪥ࢥࣜ࢔ࣥࢆ៮ᝏࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᅾ
᪥ࢥࣜ࢔ࣥࢆ៮ᝏࡋᨷᧁࡋࡓ࠸࠿ࡽࠊࡑࡢ᰿ᣐ࡜ࡋ࡚ࠕ≉ᶒࠖ࡞ࡿ
                                                                 
11 ࡇࡢẚ⋡ࡢ㧗ࡉ࡟ࡣࠊ኱ࡁࡃ 3 ࡘࡢཎᅉࡀ࠶ࡿࠋ➨ 1 ࡟ࠊ㞴Ẹ᮲⣙ᢈ෸ᚋࡢἲ
ⓗᩚഛࡲ࡛ᅜẸᖺ㔠࡟ຍධ࡛ࡁࡎࠊຍධ᫬ࡢ⤒㐣ᥐ⨨ࡶ࡞࠿ࡗࡓࡓࡵࠊබⓗᖺ㔠
࠿ࡽ᤼㝖ࡉࢀࡓ㧗㱋ࡢཷ⤥⪅ࡀከ࠸ࠋ➨ 2 ࡣேཱྀᏛⓗ࡞ၥ㢟࡛࠶ࡿࠋ᪥ᮏᅜ⡠ྲྀ
ᚓࡸ᪥ᮏே࡜ࡢ⤖፧࡟ࡼࡾࠊ⏕άಖㆤࢆཷ⤥ࡋ࡞࠸ᑵປேཱྀࡸⱝᖺᒙࡀ㡑ᅜ࣭ᮅ
㩭⡠࡜ࡋ࡚ィ⟬ࡉࢀ࡞ࡃ࡞ࡗࡓࡓࡵࠊࠕᅜ⡠࡛ࠖ༊ษࡗࡓぢ࠿ࡅୖࡢཷ⤥ẚ⋡ࡀ
ቑຍࡋࡓࠋ➨ 3 ࡟ࠊᅾ᪥ࢥࣜ࢔ࣥࡢኻᴗ⋡ࡣ᪥ᮏேࡼࡾ㧗࠸࡜ᛮࢃࢀࡿ࡞࡝ࠊ㈋
ᅔࡀ୙ྍど࡞ᙧ࡛Ꮡᅾࡋ࡚ࡁࡓࡇ࡜࡟ࡼࡿࠋࡇࢀࡽࡢⅬ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᵽཱྀ๓ᥖ᭩
࡛ヲ㏙ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
12 ఀᆅ▱⣖Ꮚࠗᅾ᪥ᮅ㩭ேࡢྡ๓࠘᫂▼᭩ᗑࠊ1994 ᖺࠋᐑ⏣⠇Ꮚ࣭㔠ⱥ㐩࣭ᱱ
Ὀᪿࠗ๰Ặᨵྡ࠘᫂▼᭩ᗑࠊ1992 ᖺࠋỈ㔝┤ᶞࠗ๰Ặᨵྡ࠘ᒾἼ᭩ᗑࠊ2008 ᖺࠋ 
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⹫ᵓࢆᣢࡕฟࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢព࿡࡛ࠊ⮬ࡽᥖࡆࡿࠕᅾ᪥≉ᶒࡢᗫ⤯ࠖ
ࡀᅾ≉఍ࡢ┠ⓗ࡜࠸࠺ࡢࡣ᪉౽࡟ࡍࡂࡎࠊᐇ㝿࡟ࡣᅾ᪥ࢥࣜ࢔ࣥࢆ
៮ᝏ࣭᤼᩺ࡋ࡚ࡼ࠸࡜࠸࠺ே✀ᕪูᛮ᝿ࢆᐉఏ࣭ᐇ⾜ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠
ⓗ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋᅾ≉఍ࡢ⾜ືࢆ⌮ゎࡍࡿ࡟࠶ࡓࡗ࡚ࡣࠊࡇࡢࡼ࠺࡟
㌿ಽࡋࡓᅉᯝ㛵ಀࢆ๓ᥦ࡜ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸13ࠋ 
ࡇ࠺ࡋࡓぢ᪉ࡣࠊఱࡶ⚾ࡀ⊂⮬࡟ᣢࡘࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ௨ୗ࡛ࡳࡿ
ࡼ࠺࡟ࠊி㒔ᮅ㩭Ꮫᰯくᧁ஦௳ࢆࡵࡄࡿẸ஦⿢ุࡢ୍ᑂุỴࡶࠊ1 ᑂ
⿕࿌ࡢ⾜ 㸦ື♧ጾάືձ㸧ࢆྠᵝࡢᅉᯝ㛵ಀ࡟ࡼࡗ࡚⌮ゎࡋ࡚࠸ࡿࠋ  
 
⿕࿌ࡽࡣࠊ♧ጾάືձ࡟࠾࠸࡚ࠊᮏ௳බᅬࡢ㐪ἲ࡞༨᭷≧ែࢆ㸦⾜
ᨻࢆ㏻ࡌ࡚࡛ࡣ࡞ࡃࠊ࠸ࢃࡤ⚾ே࡟ࡼࡿ⮬ຊᩆ῭࡜ࡋ࡚㸧ゎᾘࡍࡿ
ពᅗ࡛άືࡋࡓ࠿ࡢࡼ࠺࡟⿦ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊࡑࢀࡀ⾲㠃ⓗ࡞⿦
࠸࡟ࡍࡂ࡞࠸ࡇ࡜ࡣࠊࡑࡢᫎീ⮬య࠿ࡽᐜ᫆࡟࠺࠿ࡀ࠸▱ࢀࡿࡋࠊ
⿕࿌㸦すᮧ̿̿ᘬ⏝⪅ὀ㸧ᩧࡀࠊி㒔ᕷࡢᢸᙜ⪅࠿ࡽᖹᡂ 22 ᖺ 1
᭶࠿ 2᭶࡟ࡣࢧࢵ࣮࢝ࢦ࣮ࣝ➼ࡢ≀௳ࡀ⮬Ⓨⓗ࡟᧔ཤࡉࢀࡿணᐃ࡛
࠶ࡿ࡜⪺࠸࡚࠸ࡓࡢ࡟ࠊࠕᮅ㩭ேࢆ⣕ᙎࡍࡿ᱁ዲࡢࢿࢱࢆぢࡘࡅࡓࠖ
࡜⪃࠼ࠊ⮬ศࡓࡕࡢάືࢆୡ㛫࡟ッ࠼ࡿ┠ⓗ࡛♧ጾάືձࢆᩒ⾜ࡋ
ࡓࡇ࡜࠿ࡽࡶ᫂ࡽ࠿࡛࠶ࡿ14ࠋ 
 
ࡇ࠺ࡋࡓぢ᪉ࡣࠊᚨᓥ┴ᩍ⤌くᧁ஦௳ࡢᛶ᱁ࢆ⌮ゎࡍࡿ࡟ࡶ୙ྍ
Ḟ࡛࠶ࡾࠊࡑࡢࠕ┠ⓗࠖࡣࠕເ㔠ブḭࠖࡢ⣕ᙎ࡟࠶ࡿࡢ࠿ྰ࠿ࠊල
యⓗ࡟᳨ウࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ 
 
                                                                 
13 ே✀ᕪู࡟㛵ࢃࡿ᱌௳ࢆࡳࡿ࡟㝿ࡋ࡚ࠊ㏻ᖖ࡜ࡣᅉᯝ㛵ಀࢆ᝿ᐃࡍࡿᚲせࡀ࠶
ࡿࡇ࡜ࡣࠊすḢࡢ◊✲࡛ࡶᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦Thijl Sunier and Rob van Ginkel, “’At 
Your Service!’ Reflections on the Rise of Neo-Nationalism in the Netherlands,” Andre 
Gingrich and Marcus Banks eds., Neo-Nationalism in Europe and Beyond: Perspectives 
from Social Anthropology, Berghahn Books, 2006㸧ࠋ 
14 ᖹᡂ 22 ᖺ㸦࣡㸧➨ 2655 ྕ ⾤㢌ᐉఏᕪṆࡵ➼ㄳồ஦௳ุỴ㸦ᖹᡂ 25 ᖺ 10
᭶ 7 ᪥ࠊி㒔ᆅ⿢㸧ࠊ72 㡫ࠋ 
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㸦㸰㸧஦௳ࡢ⫼ᚋ࡟࠶ࡿே✀ᕪูⓗືᶵ 
 1 ᑂ⿕࿌ࡢ 1 ே࡛࠶ࡿᒸᮏࡣࠊࠕ⚾㐩ࡢᛮ᝿ࡣࠊእᅜே࡟ἲࢆᏲࢀ
࡜࠸࠺୺⩏୺ᙇ࡛ࡍࠖ15࡜࠸࠺ࠋࡇࢀࡣࠊᅾ≉఍ࡀ⮬ࡽࡢάືࢆṇᙜ
໬ࡍࡿ㝿࡟⏝࠸ࡽࢀࡿ୰ᚰⓗ࡞ࣞࢺࣜࢵࢡ࡛࠶ࡾࠊࠕἲࢆᏲࡿእᅜேࠖ
ࡣᨷᧁᑐ㇟࡜࡞ࡽ࡞࠸࠿ࡽே✀ᕪู࡛ࡣ࡞࠸࡜ࡉࢀࡿࠋࠕ໭ᮅ㩭ᙜᒁ
ࡸᮅ㩭Ꮫᰯ࡟ᑐࡍࡿᢈุ 㸦ࠖ➨୍ᑂุỴ 20 㡫㸧࡜࠸࠺➨୍ᑂุỴࡢ
⌮ゎࡶࠊࡇ࠺ࡋࡓᅾ≉఍ࡢ୺ᙇ࡟ἢࡗࡓࡶࡢ࡜ࡳ࡞ࡋ࠺ࡿࠋ 
ࡔࡀࠊࡑࡇ࡛ᨷᧁᑐ㇟࡜ࡉࢀࡿࠕἲࢆᏲࡽ࡞࠸እᅜேࠖࡣࠊ᰿ᣐ
ࡢ࡞࠸᝟ሗࢆࡶ࡜࡟ 1 ᑂ⿕࿌ࡽࡀసࡾฟࡋࡓ⹫ീ࡟㐣ࡂ࡞࠸ࠋ1 ᑂ⿕
࿌ࡢ 1 ே࡛࠶ࡿᫍࡣࠊᅾ᪥ࢥࣜ࢔ࣥࡢ≢⨥࡟ࡘ࠸࡚௨ୗࡢࡼ࠺࡟㏙
࡭࡚࠸ࡿࠋ 
 
᪥ᮏࡢṔྐࡸᨻ἞ࡢຮᙉࢆ㐍ࡵࡓࡾࡍࡿ୰࡛ࠊᅾ᪥㡑ᅜே࣭ᅾ᪥ᮅ
㩭ேࡀ᪥ᮏ࡟ᐖᝏࢆࡶࡓࡽࡍ⪅ࡓࡕ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀḟ➨࡟ศ࠿ࡗ࡚
ࡁࡲࡋࡓࠋᅾ᪥㡑ᅜே࣭ᅾ᪥ᮅ㩭ேࡣࠊ⣙ 60 ୓ேࡀ᪥ᮏ࡟࠸ࡿ࡜
ࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࡀࠊ⚾ࡀ▱ࡿ㝈ࡾࠊᖺ㛫 5,000 ேࡶࡢᅾ᪥㡑ᅜே࣭ᅾ
᪥ᮅ㩭ேࡀ≢⨥ࢆ㉳ࡇࡋ࡚㆙ᐹ࡞࡝࡟᳨ᣲࡉࢀ࡚࠸ࡲࡋࡓ16ࠋ 
 
 ⌧ᐇ࡟ࡣࠊ≢⨥⤫ィ࡛ฟࡉࢀࡿࡢࡣࠕ᮶᪥እᅜேࠖࡢ≢⨥௳ᩘࡢ
ࡳ࡛࠶ࡾࠊᅾ᪥ࢥࣜ࢔ࣥ࡟㛵ࡍࡿࢹ࣮ࢱ࡞࡝Ꮡᅾࡋ࡞࠸ࡓࡵࠊࠕᖺ㛫
5,000 ேࡶࡢࠖ࡜࠸࠺ࡃࡔࡾࡣᤐ㐀࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ≢⨥Ꮫࡢᑓ㛛ᐙࡣ
ࠕᅾ᪥㡑ᅜ࣭ᮅ㩭ே࡜࿧ࡤࢀࡿேࡓࡕࡢ≢⨥ࡀᑡ࡞࠸ࡇ࡜࡟ゝཬࡏ
ࡎࡋ࡚ࠊ᪥ᮏ࡟࠾ࡅࡿ≢⨥ࡢᑡ࡞ࡉࡢཎᅉࡣㄒࢀ࡞࠸ࠖ17࡜ホ౯ࡋ࡚
                                                                 
15 ᒸᮏ⿱ᶞࡢ⿕࿌ே౪㏙ㄪ᭩㸦⏥➨ 45 ྕド㸧ࠋ 
16 ࢚ᫍࣜࣖࢫ౪㏙ㄪ᭩㸦⏥ 35 ྕド㸧ࠋᒸᮏࡶࠊࠕᅾ᪥ᮅ㩭ேࡀ᪥ᮏ࡟ࡢࡉࡤࡗ࡚
≢⨥࡞࡝ࡋ࡚࠾ࡾࠊ᪥ᮏࢆࢲ࣓࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠖ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿ㸦ᒸᮏ⿱ᶞࡢ⿕࿌ே౪
㏙ㄪ᭩㸦⏥➨ 41 ྕド㸧㸧ࠋ 
17 Ἑྜᖿ㞝ࠗᏳ඲⚄ヰᔂቯࡢࣃࣛࢻࢵࢡࢫؐؐ἞Ᏻࡢἲ♫఍Ꮫ࠘ᒾἼ᭩ᗑࠊ2004
ᖺࠊ12 㡫ࠋ 
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࠸ࡿࠋ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎࠊ᰿ᣐࡢ࡞࠸᝟ሗ࡟ࡶ࡜࡙ࡁࠕᐖᝏࠖ࡞࡝࡜
࠸࠺ࡢࡣ࡞ࡐ࠿ࠋఱࡽ࠿ࡢ᰿ᣐ࡟ࡶ࡜࡙࠸࡚ᅾ᪥ࢥࣜ࢔ࣥ࡟៮ᝏࢆ
ᢪࡃ࠿ࡽ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᅾ᪥ࢥࣜ࢔ࣥ࡟ᑐࡍࡿᕪูព㆑ࡀඛ࡟Ꮡᅾࡋࠊ
ࡑࢀࢆṇᙜ໬ࡍࡿᮦᩱ࡛࠶ࢀࡤࠊࢹ࣐࡛࠶ࢁ࠺ࡀ㣕ࡧࡘࡃ࠿ࡽ࡛࠶
ࡿࠋ 
 ⌧࡟ 1 ᑂ⿕࿌ࡽࡣࠊࠕ㡑ᅜ࡞ࢇ࠿ࠊᅵேࡢᅜࠊᒓᅜࡢࡃࡏ࡟Ṕྐ࡞
ࢇ࠿࠶ࡿࡶࢇ࠿ࠖ18࡜࠸࠺౲⶜ឤࠊࠕ௒ᅇ⚾ࡀ㐊ᤕࡉࢀࡓࡇ࡜࡛ࠊ⚾
ࡢྡ๓࡞࡝ࡀබ⾲ࡉࢀࠊᮅ㩭ࣖࢡࢨࡢ┠࡟ゐࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡾࡲࡋࡓࠖ
19࡜࠸࠺೫ぢࢆ࠶ࡽࢃ࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑ࠺ࡋࡓே✀ᕪูⓗព㆑ࡣࠊ௨ୗ
ࡢࡼ࠺࡟ᮅ㩭Ꮫᰯ࡟ᑐࡋ࡚ࡶྥࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࠕ⚾ࡣࠊᮅ㩭Ꮫᰯ࡟ᑐࡋ࡚ᙉ࠸཯ឤࢆᣢࡗ࡚࠸ࡲࡍࠖ20ࠋ 
ࠕ⚾࡟࡜ࡗ࡚ᮅ㩭Ꮫᰯࡣࠊ᪥ᮏேࢆᢼ⮴ࡋࡓ໭ᮅ㩭ࢆᓫᣏࡍࡿᩍ
⫱ࢆ⾜࠺໭ᮅ㩭ࡢࢫࣃ࢖ࢆ㣴ᡂࡍࡿࡼ࠺࡞៮ࡴ࡭ࡁᏛᰯ࡛ࡋࡓࠖ21ࠋ 
ࠕࢫࣃ࢖㣴ᡂᶵ㛵ࡢᮅ㩭Ꮫᰯ࡟㔠ࢆ㏦ࡿࡗ࡚ࠊࡇࢀࠊ࡝࠺࠸࠺ࡇ
࡜ࡸࠖ22㸦すᮧ㸧ࠋ 
ࡔࡀࠊᚨᓥ┴ᩍ⤌ࡢᮅ㩭Ꮫᰯᨭ᥼ࡣࠊᅜ㝿ேᶒࡢᶆ‽ⓗⓎ᝿࠿ࡽ
ࡍࢀࡤࡁࢃࡵ࡚ᖖ㆑ⓗ࡞⾜ື࡛࠶ࡿࠋᅜ㐃ࡢேᶒ㛵㐃ࡢጤဨ఍ᑂᰝ
࡛ࡣࠊᮅ㩭Ꮫᰯ࡟ᑐࡍࡿᕪูⓗᢅ࠸ࡀẖᅇ㆟㢟࡜࡞ࡾࠊ⧞ࡾ㏉ࡋ௨
ୗࡢࡼ࠺࡞່࿌ࡀฟࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋ 
 
ጤဨ఍ࡣࠊ㸦a㸧㧗➼Ꮫᰯ➼ᑵᏛᨭ᥼㔠ไᗘ࠿ࡽࡢᮅ㩭Ꮫᰯࡢ㝖እࠊ
ཬࡧ㸦b㸧ᮅ㩭Ꮫᰯ࡟ᑐࡋᆅ᪉⮬἞య࡟ࡼࡗ࡚๭ࡾᙜ࡚ࡽࢀࡓ⿵ຓ
㔠ࡢ೵Ṇ࠶ࡿ࠸ࡣ⥅⥆ⓗ࡞⦰ᑠࢆྵࡴࠊᅾ᪥ᮅ㩭ேࡢᏊ౪ࡢᩍ⫱ࢆ
                                                                 
18 Ⲩᕳ㟹ᙪࡢ⿕࿌ே౪㏙ㄪ᭩㸦⏥➨ 22 ྕド㸧ࠋ 
19 ࢚ᫍࣜࣖࢫࡢ⿕࿌ே౪㏙ㄪ᭩㸦⏥➨ 40 ྕド㸧ࠋ 
20 すᮧᩧࡢ⿕࿌ே౪㏙ㄪ᭩㸦⏥➨ 16 ྕド㸧ࠋ 
21 ᒸᮏ⿱ᶞࡢ⿕࿌ே౪㏙ㄪ᭩㸦⏥➨ 42 ྕド㸧ࠋ 
22 すᮧᩧࡢⓎゝࠊᐇἣぢศㄪ᭩㸦ᖹᡂ 22 ᖺ 9 ᭶ 12 ᪥⏥ 12 ྕド㸧ࠋ 
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ཷࡅࡿᶒ฼ࢆጉࡆࡿἲつᐃཬࡧᨻᗓࡢ⾜ື࡟ࡘ࠸࡚ᠱᛕࡍࡿ23ࠋ 
 ᮅ㩭Ꮫᰯ࡟㛵ࡍࡿ㏆ᖺࡢᏛ⾡ⓗ࡞◊✲ࢆࡳ࡚ࡶࠊᩍ᮲ⓗ࡛ᢚᅽⓗ
࡞༳㇟࡜ࡣ␗࡞ࡾࠊᏛᰯࡀ⌧ᐇࡢྠ⬊ࡢࢽ࣮ࢬ࡟ᰂ㌾࡟ᑐᛂࡍࡿࡇ
࡜࡛Ꮡ⥆ࡋ࡚ࡁࡓᵝᏊࡀᾋ࠿ࡧୖࡀࡿ24ࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ᅜ㝿ⓗ࡟ᠱᛕࡉ
ࢀࠊ࡞࠾࠿ࡘᩍ⫱ᶵ㛵࡜ࡋ࡚ホ౯ࡋ࠺ࡿᐇ㊶ࢆ✚ࡳ㔜ࡡ࡚ࡁࡓᮅ㩭
Ꮫᰯ࡟ᑐࡋ࡚ࠊᩍ⫱࡟ᦠࢃࡿᩍ⫋ဨ⤌ྜࡀᨭ᥼ࢆᛮ࠸❧ࡘࡢࡣࠊ⫋
㈐࡟ぢྜࡗࡓ⮬↛࡞Ⓨ᝿࡜࠸࠼ࡿࠋ 
ࡑࢀ࡟ᑐࡋ࡚ࠊࠕࢫࣃ࢖㣴ᡂᶵ㛵ࠖ࡞࡝࡜ᮅ㩭Ꮫᰯࢆྡᣦࡋࠊᩍ⫋
ဨ⤌ྜࢆࠕᮅ㩭ࡢ≟ࠖ࡞࡝࡜⨬ಽࡍࡿࡢࡣࠊุỴ࡟࠶ࡿࡼ࠺࡞ࠕᢈ
ุࠖ࡞࡝࡜฿ᗏ࿧࡭ࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋᮅ㩭Ꮫᰯ࡟ᑐࡍࡿ៮ᝏࡀඛ❧
ࡗ࡚Ꮡᅾࡋࠊࡑࢀ࡟ᑐࡋ࡚㐃ᖏࡍࡿࡼ࠺࡞ືࡁ࡞ࡽ࡞ࢇ࡛ࡶᨷᧁࡍ
ࡿ࡜࠸࠺ᅉᯝ㛵ಀ࡟ࡼࡗ࡚⌮ゎࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠋࡘࡲࡾࠊୖᥖࡢࡼ࠺
࡞⨬ಽࡣ஦ᐇㄗㄆ࡟ᇶ࡙࠸ࡓࠕᢈุ ࠖ࡞࡝࡜࠸࠸࠺ࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
1 ᑂ⿕࿌ࡽࡣࠕເ㔠ブḭࠖࢆくᧁࡢ኱⩏ྡศ࡜ࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊ஦ᐇㄗㄆ
ࡔ࡜▱ࡗࡓࡢࡕࡶࠊࡑࡢࡇ࡜࡟ᑐࡋ࡚ࡲࡗࡓࡃ཯┬ࢆ♧ࡉ࡞࠿ࡗࡓ25ࠋ
ྲྀࡾㄪ࡭࡟࠾࠸࡚ࡶཱྀ㢌ᘚㄽᮇ᪥࡟࠾࠸࡚ࡶࠊࠕࡸࡾ㐣ࡂࠖࡓࡇ࡜࡟
ゝཬࡍࡿࡢࡳ࡛࠶ࡿࠋி㒔ᮅ㩭Ꮫᰯくᧁ஦௳ࡢཱྀ㢌ᘚㄽᮇ᪥࡛ࡶྠ
ᵝ࡟ࠊ1 ᑂ⿕࿌ࡢᛮ࠸ᥥࡃീ࡜␗࡞ࡿᮅ㩭Ꮫᰯࡢᐇែࡀ♧ࡉࢀ࡚ࡶ26ࠊ
1 ᑂ⿕࿌ࡣㄆ㆑ࢆᨵࡵ࡞࠿ࡗࡓࠋ1 ᑂ⿕࿌ࡣࠊᮅ㩭Ꮫᰯ࡜࠸࠺ゝⴥ࡟
▷⤡ⓗ࡟཯ᛂࡋࠊே✀ᕪูᛮ᝿ࢆᐉఏࡍࡿ࡭ࡃᚨᓥ┴ᩍ⤌࡟஌ࡾ㎸
ࢇࡔ࡜ࡳ࡞ࡍ࡭ࡁࡔࢁ࠺ࠋ 
                                                                 
23 ே✀ᕪู᧔ᗫጤဨ఍ࠕ᪥ᮏࡢ➨ 7 ᅇ࣭➨ 8 ᅇ࣭➨ 9 ᅇᐃᮇሗ࿌࡟㛵ࡍࡿ᭱⤊ぢ
ゎࠖ2014 ᖺ 9 ᭶ 26 ᪥እົ┬௬ヂࠋ 
24 Ᏽᇶ⇲ࠗࠕㄒࡽࢀ࡞࠸ࡶࡢࠖ࡜ࡋ࡚ࡢᮅ㩭Ꮫᰯ——ᅾ᪥Ẹ᪘ᩍ⫱࡜࢔࢖ࢹࣥࢸ
࢕ࢸ࢕࣭࣏ࣜࢸ࢕ࢡࢫ࠘ᒾἼ᭩ᗑࠊ2012 ᖺࠋᯈᇉ❳ኴࠕᮅ㩭Ꮫᰯ࡬ࡢ᎘ࡀࡽࡏ
⿢ุ࡟ᑐࡍࡿពぢ᭩ࠖࠗ ホㄽ࣭♫఍⛉Ꮫ࠘105 ྕࠊ2013 ᖺࠋ 
25 すᮧᩧࡢ⿕࿌ே౪㏙ㄪ᭩㸦ᖹᡂ 22 ᖺ㸦ࢃ㸧➨ 1257 ྕ➼ࠊ⏥➨ 62 ྕド㸧ࢆࡳ
ࡿ࡜ࠊ⾤㢌ເ㔠ࢆ⾜ࡗ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜ࢆ⌮ゎࡋࡓᚋࡶࠕ࠾࠿ࡋ࠸࡜ゝࡗ࡚ࡿࢇ࡛ࡍࠖ
࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ 
26 ᯈᇉࠊ๓ᥖពぢ᭩ࠋ 
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ࡇ࠺ࡋࡓᅉᯝ㛵ಀ࡟ࡶ࡜࡙ࡃ⾜ືࡣࠊᮏ௳࡟㝈ࡗࡓࡇ࡜࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
௨ୗ࡛ࡳࡿࡼ࠺࡟ࠊி㒔ᮅ㩭Ꮫᰯくᧁ஦௳ࡢẸ஦⿢୍ุᑂุỴࡶࠊ
ᅾ᪥ࢥࣜ࢔ࣥ࡟ᑐࡍࡿᕪูព㆑ࢆ 1 ᑂ⿕࿌ࡽࡀ᭷ࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࢆㄆ
ᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓᮦᩱ࠿ࡽุ᩿ࡍࡿ㝈ࡾࠊᮏ௳ࡀே✀ᕪูⓗື
ᶵ࡟ࡶ࡜࡙࠸࡚⾜ࢃࢀࡓࡇ࡜ࡣ᫂ⓑࡔࢁ࠺ࠋ 
 
ᮏ௳ࡢ஦ᐇ⤒㐣඲యࢆ⥲ྜࡍࢀࡤࠊ⿕࿌ᩧࠊ⿕࿌୰㇂ࠊ⿕࿌ᕝᮾࠊ
⿕࿌Ⲩᕳࡣࠊ࠿ࡡ࡚࠿ࡽࠊᅾ᪥ᮅ㩭ேࡀ㐣ཤ࡟᪥ᮏ♫఍࡟ᐖᝏࢆࡶ
ࡓࡽࡋࠊ⌧ᅾࡶ᪥ᮏ♫఍࡟ᐖᝏࢆࡶࡓࡽࡍᏑᅾ࡛࠶ࡿ࡜ࡢㄆ㆑ࢆᣢ
ࡕࠊᅾ᪥ᮅ㩭ேࢆ᎘ᝏࡋࠊᅾ᪥ᮅ㩭ேࢆ᪥ᮏேࡼࡾຎ఩࡟⨨ࡃ࡭ࡁ
࡛࠶ࡿࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࠊᅾ᪥ᮅ㩭ே࡞࡝᪥ᮏ♫఍࠿ࡽ࠸࡞ࡃ࡞ࢀࡤࡼ࠸
࡜⪃࠼࡚࠸ࡓࡇ࡜ࠊࡘࡲࡾࠊᅾ᪥ᮅ㩭ே࡟ᑐࡍࡿᕪูព㆑ࢆ᭷ࡋ࡚
࠸ࡓࡶࡢ࡜ㄆࡵࡽࢀࡿ27ࠋ 
 
㸦㸱㸧ືᶵ࡜ᨷᧁᑐ㇟ࡢ㛵ಀ 
 ๓㏙ࡢࡼ࠺࡟ᮏ௳ࡢ➨୍ᑂุỴ࡛ࡣࠊࠕᨷᧁࡢ୺ࡓࡿᑐ㇟ࡣཎ࿌⤌
ྜཬࡧཎ࿌෠⏣࡛ࠖ࠶ࡿࡇ࡜ࡀࠊ஦௳ࡢே✀ᕪูᛶࢆྰᐃࡍࡿᮦᩱ
࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊᅾ≉఍ࡢάື࡟↷ࡽࡋྜࢃࡏ࡚ࡳࢀࡤࠊᨷ
ᧁᑐ㇟ࡀእᅜே࡛࡞࠸࠿ࡽே✀ᕪูⓗᛮ᝿ࡢⓎ⌧࡛࡞࠸࡜࠸࠺ࡢࡣࠊ
ᙧᘧ࡟࡜ࡽࢃࢀࡓ⌮ゎ࡛࠶ࡿࠋᅗ 1 ࡣࠊᅾ≉఍➼ࡀᐇ᪋ࡋࡓ࢖࣋ࣥ
ࢺ࡛ᩛᡭ࡜ࡉࢀࡿᑐ㇟ࡢ᥎⛣ࢆ♧ࡍࠋࡇࢀࢆࡳࡿ࡜ࠊᅾ≉఍ࡀᅾ᪥
ࢥࣜ࢔ࣥࡑࡢ௚ࡢᅾ᪥እᅜேࢆ┤᥋ࡢᩛᡭ࡜ࡍࡿࡢࡣࠊ඲యࡢ 3 ๭
⛬ᗘ࡟࡜࡝ࡲࡿࠋ⾲ 1 ࡣࠊ஦௳ࡀ㉳ࡁࡓ 2010 ᖺ࡟㛵すࡢᅾ≉఍ࡀᐇ
᪋ࡋࡓ࢖࣋ࣥࢺࡢ୍ぴ࡛࠶ࡾࠊ64 ௳୰ 28 ௳ࡀᅾ᪥ࢥࣜ࢔ࣥ௨እࢆ┤
᥋ࡢᶆⓗ࡜ࡋ࡚࠸ࡓࠋ 
ࡔࡀࠊࡇࢀࡣᅾ≉఍ࡀே✀ᕪู࡟┤᥋㛵ࢃࡽ࡞࠸άືࢆࡋ࡚࠸ࡿ
                                                                 
27 ᖹᡂ 22 ᖺ㸦࣡㸧➨ 2655 ྕ ⾤㢌ᐉఏᕪṆࡵ➼ㄳồ஦௳ุỴ㸦ᖹᡂ 25 ᖺ 10
᭶ 7 ᪥ࠊி㒔ᆅ⿢㸧ࠊ71 㡫ࠋ 
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ࡇ࡜ࡢドᕥ࡛ࡣ࡞࠸ࠋᅾ≉఍ࡣࠊᅾ᪥ࢥࣜ࢔ࣥࡢ᤼᩺࡟཯ᑐࡍࡿ⪅
ࡶᶆⓗ࡜ࡋ࡚࠾ࡾࠊᑐ㇟ࡀ᪥ᮏே࡛࠶ࢁ࠺ࡀே✀ᕪูᛮ᝿ࡢὶᕸࢆ
┠ⓗ࡜ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ࡳ࡞ࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠋࡓ࡜࠼ࡤࠊ࠶ࡿᖿ㒊ࡀ㒊ⴠゎ
ᨺྠ┕ࢆᩛどࡍࡿ⌮⏤ࢆࠊࠕᮅ㩭ேࡢඛරࡳࡓ࠸࡟࡞ࡗ࡚ࡲࡍ࠿ࡽࡡࠖ
࡜㏙࡭ࡿࡼ࠺࡟28ࠊᅾ᪥ࢥࣜ࢔ࣥ௨እࡢᑐ㇟ࡣࠕᮅ㩭ேࡢඛරࠖ࡜ࡳ
࡞ࡉࢀࡿࡀࡺ࠼࡟ᨷᧁࡉࢀࡿࠋᅾ≉఍ࡢே✀ᕪูᛮ᝿ࡢ࡞࠿࡛ࡣࠊ
ࠕᮅ㩭ேࠖࡶࡑࡢࠕඛරࠖࡓࡿ⤌⧊ࡶྠิ࡛࠶ࡾࠊᅾ᪥ࢥࣜ࢔ࣥ࡟
ᑐࡍࡿ៮ᝏࢆලయⓗ࡟ᄇฟࡍࡿᑐ㇟࡜࠸࠺ព࿡࡛ྠิ࡟ᢅࢃࢀ࡚࠸
ࡿࠋ 
 
 
 
⾲ 1 ࡢ࠺ࡕࠊᅾ᪥ࢥࣜ࢔ࣥ௨እࢆ┤᥋ࡢᶆⓗ࡜ࡋࡓ࢖࣋ࣥࢺ㸦⥙
                                                                 
28 ᖿ㒊࡟ᑐࡍࡿ⪺ࡁྲྀࡾ࡟ࡼࡿ㸦2011 ᖺ 11 ᭶ 26 ᪥࡟ᐇ᪋㸧ࠋ 
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௳
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᥃ࡅࡋࡓ㒊ศ㸧ࡢヲ⣽࡟ࡘ࠸࡚ࠊୖ࠿ࡽ㡰࡟࠸ࡃࡘ࠿ࡳ࡚࠸ࡇ࠺29ࠋ 
࣭No.1 ࡣࠊࠕ㛗⏣࡟㞟ࡲࡿ཯᪥ᕥ⩼ࠖࢆᶆⓗ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ⌮⏤ࡣࠊ
ࠗࠕ Ỉ᭙ࢹࣔ ࠘࡞ࡿ៘Ᏻ፬ᙉไ㐃⾜ࡢ࡛ࡗࡕୖࡆࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫࡣ
ᮅ㩭⥲㐃ࡢᣦᑟࡢୗࠊ཯᪥ᴟᕥࡀᮅ㩭ேࡢୗാࡁࢆ₇ࡌ࡚࠸ࡓࠖ
࠿ࡽࡔ࡜࠸࠺ࠋ 
࣭No.5 ࡛ẖ᪥ᨺ㏦࡟ᑐࡍࡿ♧ጾάືࡢ⌮⏤࡜ࡋ࡚ࠊࠕ⫢ᚰ࡞ᮅ㩭Ꮫ
ᰯഃࡢ୙ἲ⾜Ⅽࢆ୍ษఏ࠼ࡎࠊၥ㢟ࡢ஦ᐇ࡜ࡣูࡢࠗᮅ㩭࠾ࡤࡉ
ࢇ࠘࡟ࡼࡿᾦࡢពぢ⾲᫂ࢆᆶࢀὶࡍ࡟⤊ጞࡋࡓࠖࡇ࡜ࡀᣲࡆࡽࢀ
࡚࠸ࡿࠋ 
࣭No.7 ࡣࠊࠕ៘Ᏻ፬ࡢბ࣭ᤐ㐀ࡢ኎ᅜያࠖࡓࡿᐆሯᕷ㆟఍㆟ဨࢆᶆ
ⓗ࡟ࡋ࡚࠸ࡓࠋ 
࣭No.11 ࡶࠊࠕ㧗ᰯᤵᴗᩱ↓ൾ໬ࡢᑐ㇟࡟ᮅ㩭Ꮫᰯࢆྵࡵࡿࡼ࠺ඛᑟ
ࢆษࡗ࡚άືࡍࡿி㒔ᗓෆࡢ㉸ඪὴࡢᆅ᪉㆟ဨ 20 ே ࡢࠖᨷᧁࢆ┠
ⓗ࡜ࡋ࡚࠸ࡓࠋ 
 
                                                                 
29 ௨ୗࡢㄝ᫂ࡣࠊᅾ≉఍࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࡟ᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࢖࣋ࣥࢺࡢ㊃᪨࠿ࡽࡢᘬ
⏝ࠋ 
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NO ᭶ 䜲䝧䞁䝖ྡ
1 Ỉ᭙ࢹࣔ,1㛗⏣࡟㞟ࡲࡿ཯᪥ᕥ⩼ࢆ⢊○ࡋࡼ࠺
2 ி㒔࡟⾂ࡃ୙㏾ᅾ᪥ᮅ㩭ே࡬ࡢᢠ㆟άື
3 ࣃࢳࣥࢥࢆࡸࡵࡼ࠺ࢹࣔLQ኱㜰
4 ᮅ㩭Ꮫᰯ࡟ࡼࡿ౵␎ࢆチࡉ࡞࠸ࡒ㸟ி㒔ࢹࣔ
5 ẖ᪥ᨺ㏦㹋㹀㹑ᮏ♫๓ᢠ㆟άື࠙㛵すᨭ㒊ࠚ
6 ➉ᓥࡢ᪥ẖ᪥᪂⪺࡜㡑ᅜ㡿஦㤋࡬ࡢᢠ㆟άື࠙኱㜰ᨭ㒊ࠚ
7 ཯᪥࢝ࢺࣜࢵࢡ࡜཯᪥཯ᡓᆓ୺ࢆ᪥ᮏ࠿ࡽ྇ࡁฟࡏ㸟࠙኱㜰ᨭ㒊ࠚ
8 ᅾ≉఍኱㜰ᨭ㒊ㅮ₇఍ࠕධ⟶≉౛ἲ࡜୰ᅜࡢேᶒၥ㢟ࠖ
9 ᅾ᪥↓ᖺ㔠࣭ᮅ㩭Ꮫᰯ୙ἲ༨ᣐࢆチࡉ࡞࠸ࢹࣔ⾜㐍࠙ி㒔ᨭ㒊ࠚ
10 ࢩ࣮ࢩ࢙ࣃ࣮ࢻ࡜ᨭ᥼ᅜᐙ࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ࢔࡟᩿ᅛᢠ㆟ࡍࡿࢹࣔ⾜㐍࠙኱㜰㸭ி㒔ᨭ㒊ࠚ
11 ᮅ㩭Ꮫᰯ↓ൾ໬ࢆಁ㐍ࡍࡿࠕ᪥ᮅ཭ዲி㒔ࢿࢵࢺᆅ᪉㆟ဨࡢ఍ࠖ࡟ᚭᗏᢠ㆟㸟࠙ி㒔ᨭ㒊ࠚ
12 ➨㸰ᅇ኱㜰࣭ㅮ₇఍ࠕධ⟶≉౛ἲࡢᗫṆࠖ㸩ࠕ⚟♴⤥௜㔠ࠖ㸩ࠕྎ‴ၥ㢟ࠖ࠙኱㜰ᨭ㒊ࠚ
13 ➨㸳ᅇ኱ᓥ࡜ࡁᏊࢆⴠ㑅ࡉࡏࡿࡒ㸟࠙රᗜᨭ㒊ࠚ
14 ಖ㝤ᩱᡶࡗ࡚࠸࡞࠸ࡢ࡟ᖺ㔠ᐤࡇࡏ࡜࠸࠺ཌ࠿ࡲࡋ࠸ᅾ᪥ࢆチࡉ࡞࠸ࡒ㸟࠙ி㒔ᨭ㒊ࠚ
15 ᯛ᪉ᕷᅾ᪥እᅜே➼㧗㱋⪅⤥௜㔠ᨭ⤥ไᗘᗫṆࣅࣛ㓄ᕸ㸤⾤ᐉ㸤࣏ࢫࢸ࢕ࣥࢢ࠙኱㜰ᨭ㒊ࠚ
16 ᪥ᩍ⤌ၥ㢟ᚨᓥᕷෆ࡛⥭ᛴグ⪅఍ぢ࠙ி㒔ᨭ㒊ࠚ
17 ཯᪥⤌⧊᪥ᩍ⤌ࢆᚨᓥ࠿ࡽ྇ࡁࡔࡏ㸟ᢠ㆟⾤ᐉ㸤ࣅࣛ㓄ᕸ࠙ி㒔ᨭ㒊ࠚ
18 ᅜẸࡢၿពࢆ㋃ࡳ࡟ࡌࡿເ㔠ブḭ⤌⧊ࡢࢿࢥࣂࣂ᪥ᩍ⤌ࢆチࡉ࡞࠸㸟࠙ி㒔ᨭ㒊ࠚ
19 ࠕධ⟶≉౛ἲࡢᗫṆせồࠖࢹࣔLQ኱㜰࠙኱㜰ᨭ㒊ࠚ
20 ᅾ≉఍㛵す⥲Ỵ㉳㞟఍㹼ᅾ≉఍ࡀ┠ᣦࡍࡶࡢ㹼࠙㛵すᆅ༊ྛᨭ㒊ࠚ
⾲㸯ࠉᅾ≉఍㛵す࡟ࡼࡿ࢖࣋ࣥࢺࠊ2010ᖺ
1
2
3
4
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ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊᅾ≉఍ࡀᨷᧁᑐ㇟࡜ࡍࡿ᪥ᮏேࡣࠊࠕᮅ㩭ேࡢୗാࡁࠖ
ࢆࡍࡿ⪅࡜఩⨨࡙ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ᥮ゝࡍࢀࡤࠊᅾ᪥ࢥࣜ࢔ࣥࢆ᤼᩺
21 ᅾ≉఍኱㜰ㅮ₇఍➨㸱ᅇࠕᮅ㩭㐍㥔㌷ࠖ௚࠙኱㜰ᨭ㒊ࠚ
22 㡑ᅜ㡿஦㤋๓࡛ࠕ㡑ᅜே኎᫓፬ࢆᣢࡗ࡚ᖐࢀ㸟ࠖᢠ㆟άື࠙኱㜰ᨭ㒊ࠚ
23 ᅜẸࡢ⏕࿨࡜㈈⏘ࢆᏲࡗࡓ㆙ᐹᐁࢆ᩿ᅛᨭᣢࡍࡿࢹࣔ⾜㐍࠙ዉⰋᨭ㒊ࠚ
24 ୙ἲධᅜ⪅㸤ࡑࡢᏊᏞࡢ୙ᙜ࡞せồࢆ᩿ᅛᣄ⤯ࡏࡼ㸟ࠉ⾤ᐉ㸤ࣅࣛ㓄ᕸ࠙⁠㈡ᨭ㒊ࠚ
25 ドゝ㞟఍LQ㧗ᵳ࡬ᛣࡾࡢᢠ㆟⾤ᐉ࠙኱㜰ᨭ㒊ࠚ
26 ᯛ᪉ᕷ㥐๓࡟࡚ࣅࣛ㓄ᕸ㸤⾤ᐉάື࠙኱㜰ᨭ㒊ࠚ
27 Ỉ᭙ࢹࣔ࡟⤊Ṇ➢ࢆ㸟ⱥ㟋ࡢྡ㄃ࢆởࡍ཯᪥ᕥ⩼࡟ṇ⩏ࡢ㕲ᵔࢆୗࡑ࠺㸟࠙኱㜰ᨭ㒊ࠚ
28 ࣃࢳࣥࢥྜἲ໬᩿ᅛ཯ᑐࢹࣔ⾜㐍LQ.<272࠙ி㒔ᨭ㒊ࠚ
29 ࿴ḷᒣึ⾤ᐉ㸟኎ᅜᨻඪẸ୺ඪࢆ⢊○ࡍࡿࡒ㸟࠙࿴ḷᒣᨭ㒊ࠚ
30 ᪥ᮏ඲ᅜ࡟ᐤ⏕ࡍࡿᫎീࢸࣟࣜࢫࢺࡀ௙᥃ࡅࡿࢸࣟ࠿ࡽி㒔ᕷẸࢆㆤࡿࡒ㸟࠙ி㒔ᨭ㒊ࠚ
31 ᅾ≉఍㛵すᆅ༊ㅮ₇఍➨㸲ᅇ࠙ி㒔ᨭ㒊ࠚ
32 ࿴ḷᒣ⾤ᐉ➨㸰ᙎ㸟኎ᅜᨻඪẸ୺ඪࢆ⢊○ࡍࡿࡒ㸟࠙࿴ḷᒣᨭ㒊ࠚ
33 ࠗ཯Ẹ୺ඪ࠘඲ᅜ㸯㸮㒔ᕷ୍ᩧࢹࣔۂ኱㜰㸭ឡᰁබᅬۂ
34 ᝟ሗᤚᰝᐁࠉ㛵す≉ูㅮ₇఍࠙኱㜰ᨭ㒊ࠚ
35 ♫Ẹඪᚭᗏ⣕ᙎ⾤ᐉLQᐆሯ࠙රᗜᨭ㒊ࠚ
5
6
36 ேᶒ᧦ㆤἲ᱌཯ᑐࢹࣔE\ᕪู฼ᶒࢆチࡉ࡞࠸ᕷẸࡢ఍࠙኱㜰ᨭ㒊ࠚ
37 㧗⏣⣧ࠕ᰾࡜ยࠖฟ∧グᛕࡢ఍኱㜰࠙㛵すᆅ༊඲ᨭ㒊ࠚ
38 ㏆Ụ∵ࢆጞࡵ࡜ࡍࡿࣈࣛࣥࢻ∵࣭㇜࣭㭜HWFࢆ㬀ᒣᨻᶒࡢហᨻ࠿ࡽᏲࢀ㸟࠙⁠㈡ᨭ㒊ࠚ
39 ᯛ᪉ᕷᅾ᪥እᅜே➼㧗㱋⪅⤥௜㔠ᗫṆ⾤ᐉ࠙኱㜰ᨭ㒊ࠚ
40 Ẹ୺ඪ࡜බ᫂ඪHWF࡜ࡢ኎ᅜⓗ㔝ྜࢆチࡉ࡞࠸ࡒ㸟⾤ᐉLQⲡὠ࠙⁠㈡ᨭ㒊ࠚ
41 ᅾ≉఍኱㜰ᨭ㒊➨㸳ᅇࠕㅮ₇఍ࠖ㸩ᢠ㆟ࢹࣔ࠙኱㜰ᨭ㒊ࠚ
42 㧗ᵳᕷ㆟఍ࡢ៘Ᏻ፬ពぢ᭩ྍỴ࡬ᢠ㆟⾤ᐉ࠙኱㜰ᨭ㒊ࠚ
43 ➨୕ᙎ࠼࠼࠿ࡆࢇ࡟ࡋ࡚㸟஭ᡞ▱஦࠙රᗜᨭ㒊ࠚ
44 㡑ᅜేྜ㸯㸮㸮࿘ᖺ㸤Ẹ୺ඪᨻᶒ⋓ᚓ㸯࿘ᖺグᛕ⾤ᐉLQ኱ὠ࠙⁠㈡ᨭ㒊ࠚ
45 ኱㜰ᕷᙺᡤ࡬እᅜேࡢ⏕άಖㆤ࡟㛵ࡍࡿ⏦ࡋධࢀ࠙኱㜰ᨭ㒊ࠚ
46 ኱㜰ධᅜ⟶⌮ᒁ࡬⏦ࡋධࢀ࠙኱㜰ᨭ㒊ࠚ
47 ኱㜰ᕷ࡛ࡢእᅜேࡢ⏕άಖㆤࡀ㸯୓ே✺◚㸟⥭ᛴ⾤ᐉDW㡑ᅜ㡿஦㤋࠙኱㜰ᨭ㒊ࠚ
48 ᑠἑ୍㑻ࡢ㏫ࢠࣞ࿌ッ ୙ᙜ࡞ᜢ႑ࢆチࡍ࡞㸟⾤ᐉLQ኱ὠ࠙⁠㈡ᨭ㒊ࠚ
49 ➨㸲ᅇࠕ᪥ᮏேࡢ⏕࿨࡜㈈⏘ࢆࡲࡶࡗࡓ㆙ᐹᐁࢆᨭᣢࡍࡿࠖ⾤ᐉཬࡧ⨫ྡάື࠙ዉⰋᨭ㒊ࠚ
50 ᮅ㩭Ꮫᰯ↓ൾ໬཯ᑐ⾤ᐉ࠙኱㜰ᨭ㒊ࠚ
51 ࢩࢼඹ⏘ඪࡼࠊᱱᛮᡂࡢ㖡ീ࡞࡝ᢲࡋ௜ࡅࡿ࡞㸟⾤ᐉLQዉⰋ࠙ዉⰋᨭ㒊ࠚ
52 ᑤ㛶ㅖᓥࢆࢩࢼ࡟኎ࡿẸ୺ඪࢆ᪥ᮏ࠿ࡽ྇ࡁฟࡏ㸟⾤ᐉLQ኱ὠ࠙⁠㈡ᨭ㒊ࠚ
53 ᑤ㛶⣕ᙎࠊ኎ᅜẸ୺ඪࢆチࡉ࡞࠸ࡒ㸟LQ኱㜰࠙኱㜰ᨭ㒊ࠚ
54 ୙㏾㩭ே࡜ᕥ⩼࡟ࡼࡿ኱ὠᆅ᳨くᧁ஦௳࠿ࡽ㸴㸮ᖺࠉ⾤ᐉࠉLQ኱ὠ࠙⁠㈡ᨭ㒊ࠚ
55 ⏕άಖㆤ୙ṇཷ⤥㸻ࠕປാ࡞ࡁᐩࠖࢆ஦ᴗ௙ศࡅࡏࡼ㸟⾤ᐉLQⲡὠ࠙⁠㈡ᨭ㒊ࠚ
56 ➨㸳ᅇࠕ᪥ᮏேࡢ⏕࿨࡜㈈⏘ࢆࡲࡶࡗࡓ㆙ᐹᐁࢆᨭᣢࡍࡿࠖ⾤ᐉཬࡧ⨫ྡάື࠙ዉⰋᨭ㒊ࠚ
57 ≢⨥ࡢ⛠ᥭ㸽Ẹ୺ඪࡼࠊ࠾๓ࡽࡀゝ࠺࡞⾤ᐉLQ኱ὠ࠙⁠㈡ᨭ㒊ࠚ
58 ᪥ᮏࡢለⴠࡢ※ࠊ♫఍୺⩏㸻ඹ⏘୺⩏ࢆ୍ᤲࡏࡼ㸟⾤ᐉLQ኱ὠ࠙⁠㈡ᨭ㒊ࠚ
59 ᮅ㩭Ꮫᰯ↓ൾ໬཯ᑐ⾤ᐉ㸤⨫ྡάື➨㸰ᙎLQ㞴Ἴ࠙኱㜰ᨭ㒊ࠚ
60 Ẹ୺ඪᨻᶒ࡬͆/DVW&KULVWPDV͇ࡢ㉗ࡾ≀ࢆ㸟⾤ᐉ㸤ࣅࣛ㓄ᕸ㸤ᛀᖺ఍LQⲡὠ࠙⁠㈡ᨭ
61 ࡑࡼ㢼㛵す⾤ᐉ	➨୍ᅇㅮ₇఍㸦ㅮᖌ㸸ᮧ⏣᫓ᶞ㸧࠙㛵すྛᨭ㒊ࠚ
62 ௒୍ᗘ᪥ᮏࢆࡏࢇࡓࡃ࠸ࡓࡋ⏦ࡋೃ⾤ᐉ㸤ࣅࣛ㓄ᕸLQ኱ὠ࠙⁠㈡ᨭ㒊ࠚ
63 ኎ᅜࡢࠕ஧ⓒ୕㧗ᆅࠖࢆᨷࡵⴠ࡜ࡏ㸟⾤ᐉLQᙪ᰿࠙⁠㈡ᨭ㒊ࠚ
64 㡿ᅵዣ㑏୍࿘ᖺグᛕࠉி㒔ᮅ㩭Ꮫᰯゎయࢹࣔ⾜㐍࠙ி㒔ᨭ㒊ࠚ
ὀ䠖ᱜ஭ㄔ䝤䝻䜾䛛䜙䜲䝧䞁䝖䜢ᢤ䛝ฟ䛧䛶ィᩘ䚹⥙᥃䛡䛿ᶆⓗ䛜ᅾ᪥䝁䝸䜰䞁䛷䛺䛔ሙྜ䜢䚸ୗ⥺䛿ᚨᓥ┴ᩍ⤌㛵㐃䛾䜲䝧
䞁䝖䛷䛒䜛䛣䛸䜢ᣦ䛩䚹
7
8
10
11
12
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ࡍࡿ࡜࠸࠺ே✀ᕪูⓗືᶵࡀࡲࡎᏑᅾࡋࠊࡑࡢ▩ඛࡀᅾ᪥ࢥࣜ࢔ࣥ
࡟ྥࡅࡽࢀࡿሙྜ࡜ࠊᅾ᪥ࢥࣜ࢔ࣥࡢࠕᡭඛࠖࡓࡿ᪥ᮏே࡟ྥࡃሙ
ྜࡀ࠶ࡿࠋᑐ㇟ࡣ␗࡞ࢀ࡝ࠊືᶵࡢே✀ᕪูᛶ࡜࠸࠺Ⅼ࡛୧⪅࡟ఱ
ࡽᕪ␗ࡣ࡞࠸ࠋ 
ືᶵࡢே✀ᕪูᛶࡣࠊᮏ௳࡟ࡘ࠸࡚ࡶヱᙜࡍࡿࠋ1 ᑂ⿕࿌ࡽࡀᚨᓥ
┴ᩍ⤌ࢆᨷᧁᑐ㇟࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡢࡣ஦ᐇࡔࡀࠊࡑࡢືᶵࡣ᪥ᩍ⤌ᢈุ
࡛ࡣ࡞ࡃᅾ᪥ࢥࣜ࢔ࣥ࡟ᑐࡍࡿ៮ᝏ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆぢ㏨ࡋ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞
࠸ࠋᮏ௳ࡢሙྜࡶࠊᮅ㩭Ꮫᰯ࡟ᑐࡍࡿຓᡂࡢ௳ࡀ࡞ࡅࢀࡤࠊᚨᓥ┴
ᩍ⤌ࡀくᧁࡉࢀࡿࡇ࡜ࡶ࡞࠿ࡗࡓࠋࠕ᪥ᮏே࡛࠶ࡿ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎࠊ
ᅾ᪥㡑ᅜே࣭ᅾ᪥ᮅ㩭ே࡟࿡᪉ࡍࡿ┴ᩍ⤌ࡢ㐃୰ࢆᚭᗏⓗ࡟⣕ᙎࡋ
ࡓ࠸࡜ᛮࡗ࡚࠸ࡓࠖ30࡜ 1 ᑂ⿕࿌ࡢ 1 ே࡛࠶ࡿᫍࡶ㏙࡭࡚࠸ࡿࠋᐇ㝿
࡟ᚨᓥ┴ᩍ⤌ࢆ⨬ಽࡍࡿ㝿ࠊከࡃࡢ 1 ᑂ⿕࿌࡟ࡼࡗ࡚⧞ࡾ㏉ࡋ౑ࢃ
ࢀࡓࡢࡀࠕ኎ᅜያ ࡜ࠖ࠸࠺ゝⴥ࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࢀࡣࠕᮅ㩭ࡢ≟ 㸦ࠖⲨᕳࠊ
ᫍ㸧ࠊࠕࢳࣙࣥࢥ࢘ࡢᡭඛࡸ࡞࠸࠿ 㸦ࠖ⏨㸧ࠊࠕᮅ㩭ࡢᡭඛ 㸦ࠖᫍ㸧31࡜࠸
࠺ព࿡࡛౑ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
ᮏ௳୍ᑂุỴࡣࠊࠕཎ࿌⤌ྜࡀᨻ἞άືࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟ᑐࡍࡿ
ᢈุࠊཎ࿌⤌ྜ࡞࠸ࡋ᪥ᩍ⤌ࡢ⪃࠼᪉࡟ᑐࡍࡿᢈุࠊ໭ᮅ㩭ᙜᒁࡸ
ᮅ㩭Ꮫᰯ࡟ᑐࡍࡿᢈุࠖࢆⓎゝࡢ୺║࡜ࡳ࡞ࡋࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊୖ㏙ࡋ
ࡓᅾ≉఍ࡢάື┠ⓗࠊᚨᓥ஦௳࡛ࡢⓎゝ࡟↷ࡽࡋྜࢃࡏࢀࡤࠊࠕᢈุࠖ
ࢆ㊃᪨࡜ࡍࡿࡼ࠺࡞ࡶࡢ࡜ࡣࡳ࡞ࡋ࠼࡞࠸ࠋ௨ୗࡢி㒔ᮅ㩭Ꮫᰯく
ᧁ஦௳ࢆࡵࡄࡿุỴࡀ㏙࡭ࡿࡼ࠺࡟ࠊ୺║ࡣே✀ᕪูࡢᐉఏ࡜ᅾ᪥
ࢥࣜ࢔ࣥࡢ᤼᩺࡟࠶ࡿࠋ 
 
ᮏ௳Ⓨゝࡢෆᐜࡣࠊᮏ௳බᅬࡢ୙ἲ༨ᣐࢆ⣕ᙎࡍࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊᅾ
᪥ᮅ㩭ேࢆຎᝏ࡞Ꮡᅾ࡛࠶ࡿ࡜ࡋ࡚᎘ᝏ࣭⶜どࡋࠊ᪥ᮏ♫఍࡛ᅾ᪥
ᮅ㩭ேࡀ᪥ᮏேࡑࡢ௚ࡢእᅜே࡜ඹᏑࡍࡿࡇ࡜ࢆྰᐃࡍࡿࡶࡢ࡛
                                                                 
30 ࢚ᫍࣜࣖࢫࡢ⿕࿌ே౪㏙ㄪ᭩㸦⏥➨ 36 ྕド㸧ࠋ 
31 ᐇἣぢศㄪ᭩㸦ᖹᡂ 22 ᖺ 9 ᭶ 12 ᪥⏥ 12 ྕド㸧ࠋ 
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࠶ࡗ࡚ࠊᮏ௳Ⓨゝࡢ୺║ࡣࠊᮏ௳බᅬࡢ୙ἲ༨ᣐࢆ⣕ᙎࡍࡿࡇ࡜࡛
ࡣ࡞ࡃࠊᅾ᪥ᮅ㩭ேࢆ᎘ᝏ࣭⶜どࡋ࡚ࡑࡢே᱁ࢆྰᐃࡋࠊᅾ᪥ᮅ㩭
ே࡟ᑐࡍࡿᕪูព㆑ࢆୡ㛫࡟ッ࠼ᡃࠊ ࡀᅜࡢ♫఍࠿ࡽᅾ᪥ᮅ㩭ேࢆ
᤼᩺ࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࡿ࡜ࡢぢゎࢆኌ㧗࡟୺ᙇࡍࡿࡇ࡜࡟࠶ࡗࡓ࡜࠸࠺
࡭ࡁ࡛࠶ࡾࠊ୺࡜ࡋ࡚බ┈ࢆᅗࡿ┠ⓗ࡛࠶ࡗࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞
࠸32ࠋ 
 
㸰㸬ᅾ≉఍࡜ே✀ᕪูⓗຠᯝ
㸦㸯㸧ᅾ≉఍ࡢᣑ኱࡟࠾ࡅࡿື⏬ࡢᙺ๭ 
 ๓⠇࡛ࡣࠊᅾ≉఍ࡢ⾜ືࡀே✀ᕪูⓗᛮ᝿࡟ࡶ࡜࡙࠸࡚࠾ࡾࠊᅾ
᪥ࢥࣜ࢔ࣥࡢ᤼㝖ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆㄽࡌࡓࠋᮏ⠇࡛ࡣࠊࡑࢀ
ࡀ࡝ࡢ⛬ᗘࡢࠕຠᯝࠖࢆᣢࡗࡓࡢ࠿ࢆලయⓗ࡟ࡳ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋࡲࡎࠊ
ᅾ≉఍ࡀ㉳ࡇࡋࡓ஦௳ࡢຠᯝࢆㄽࡌࡿ࡟㝿ࡋ࡚ࠊ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࡀ
㔜せ࡞ᙺ๭ࢆᯝࡓࡋ࡚ࡁࡓࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡑࡶࡑࡶࠊ
㔜せ࡞ドᣐ≀௳࡜࡞ࡿᫎീࢆ⮬ࡽ᧜ᙳࡋࠊ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺୖ࡟࢔ࢵ
ࣉ࣮ࣟࢻࡲ࡛ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ࡇࢁ࡟ࠊᅾ≉఍࡟㛵ࢃࡿ஦௳ࡢ≉␗ᛶࢆᣦ
᦬࡛ࡁࡿࠋ 
1 ᑂ⿕࿌ࡽࡣࠊ࡞ࡐ⮬ࡽࡍࡍࢇ࡛୙฼࡞ドᣐࢆࡉࡽࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࠋ
ᅾ≉఍࡟࡜ࡗ࡚ࠊ⮬ࡽࡢάືࡢື⏬㓄ಙࡣ᭱኱ࡢᐉఏᡭẁ࡜࡞ࡿ࠿
ࡽ࡛࠶ࡿࠋᅾ≉఍ࡢ๰タ⪅ࡓࡿᱜ஭ㄔࡣࠊ᪥㡑ࡢṔྐၥ㢟࠿ࡽ㡑ᅜ
࡟ᑐࡍࡿᩛពࢆᣢࡘࡼ࠺࡟࡞ࡾࠊ2000 ᖺ௦ึ㢌࠿ࡽ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ
ࡢᥖ♧ᯈ࡞࡝࡟᭩ࡁ㎸ࡳࢆࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋ2003 ᖺ࡟ࡣᢞ✏ᩥࢆ
ࡲ࡜ࡵ࡚ࠕ୙ᛮ㆟ࡢᅜࡢ㡑ᅜࠖ࡜࠸࠺࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࢆ㛤タࡋࠊ࢖ࣥ
ࢱ࣮ࢿࢵࢺࣛࢪ࢜ࡸࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࢆ୺ᐓࡋ࡚௰㛫ࢆቑࡸࡋ࡚࠸ࡃࠋ
ࡑ࠺ࡋࡓᇶ┙ࡢୖ࡟ࠊ2006 ᖺ 12 ᭶࡟ᅾ≉఍ࢆタ❧ࡋ࡚᤼እⓗ࡞⾤ᐉ
⾜ື࡬࡜ᡭࢆᰁࡵ࡚࠸ࡗࡓࠋᅾ≉఍ࡣࠊ2007 ᖺ࡟タ❧኱఍ࢆ⾜ࡗ࡚
                                                                 
32 ᖹᡂ 25 ᖺ㸦ࢿ㸧➨ 3225 ྕ ⾤㢌ᐉఏᕪṆࡵ➼ㄳồ᥍ッ஦௳ุỴ㸦ᖹᡂ 26 ᖺ
7 ᭶ 8 ᪥ࠊ኱㜰㧗⿢㸧ࠊ9 㡫ࠋ 
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࠿ࡽ▷ᮇ㛫࡛ໃຊࢆᣑ኱ࡋࠊ2015 ᖺ 7 ᭶⌧ᅾ࡛ 1 ୓ 5000 ே௨ୖࡢ఍
ဨ࡜ 30 㒔㐨ᗓ┴࡟ᨭ㒊ࢆᣢࡘ࡟⮳ࡗ࡚࠸ࡿ33ࠋ 
ࡇࡢࡼ࠺࡟ᅾ≉఍ࡀໃຊࢆᣑ኱ࡍࡿ࠺࠼࡛ࠊ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࡢᙺ
๭ࡣṚάⓗ࡜࠸ࡗ࡚ࡼ࠸࡯࡝኱ࡁ࠿ࡗࡓࠋࡑࡶࡑࡶࠊᅾ≉఍ࡣ⣬፹
య࡛ࡢࢽ࣮ࣗࢫࣞࢱ࣮ࢆⓎ⾜ࡋࡓࡇ࡜ࡀ࡞ࡃࠊ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ࡟඲
㠃ⓗ࡟౫Ꮡࡋ࡚ࡁࡓࠋᚨᓥ┴ᩍ⤌くᧁ஦௳࡛ࡶ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺୖࡢ
࿧ࡧ࠿ࡅࡀ၏୍ࡢᗈሗᡭẁ࡛࠶ࡾࠊཧຍ⪅ࡶ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ࡛ᅾ≉
఍ࡢάືࢆ▱ࡿ࡟⮳ࡗ࡚࠸ࡿ34ࠋࡇࢀࡣᮏ௳ࡢ 1 ᑂ⿕࿌ࡔࡅ࡟࡜࡝ࡲ
ࡽ࡞࠸ࠋ⚾ࡀ⪺ࡁྲྀࡾࢆ⾜ࡗࡓ᤼እ୺⩏㐠ືࡢάືᐙ 34 ྡ୰ 25 ྡ
ࡀ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࢆ௓ࡋ࡚㐠ືࡢᏑᅾࢆ▱ࡗ࡚㛵ᚰࢆᣢࡕࠊάື࡟
ཧຍࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋᅾ≉఍࡟㝈ࢀࡤࠊ25 ྡ୰ 23 ྡࡀ࢖ࣥࢱ
࣮ࢿࢵࢺୖ࡛ᅾ≉఍ࢆ▱ࡗ࡚఍ဨ࡟࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࡣ
ᅾ≉఍ࡀάືᐙࢆ່ㄏࡍࡿ၏୍⤯ᑐࡢᡭẁ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࡜࠸ࡗ࡚ࡶ
ࡼ࠸ࠋ 
ᩘ࠶ࡿ♫఍㐠ື⤌⧊ࡢ࡞࠿࡛ࠊ௚࡞ࡽࡠᅾ≉఍ࡀ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ
࡟ࡼࡾ኱ࡁࡃໃຊࢆఙࡤࡋ࡚࠸ࡿせᅉࡣࠊࡑࡢື⏬ά⏝ࡢ௙᪉࡟࠶
ࡿࠋᅾ≉఍ࡣࠊ᪥ᮏ࡛ึࡵ࡚ື⏬ࢆ⤌⧊ᣑ኱ࡢ୺せᡭẁ࡜ࡋ࡚఩⨨
࡙ࡅࠊᩥᏐ᝟ሗ࡟ࡣ㛵ᚰࢆᣢࡓ࡞࠸࣮ࣘࢨ࣮ࢆᘬࡁ௜ࡅ࡚ᣑ኱࡟ᡂ
ຌࡋࡓࠋࡑࡇ࡛㘽࡜࡞ࡿࡢࡀࠊ௨ୗ࡛ 1 ᑂ⿕࿌ࡢすᮧࡀㄆࡵࡿࡼ࠺
࡞ࠕ⤮࡟࡞ࡿࠖື⏬ࡢ᧜ᙳ࡛࠶ࡿࠋᚨᓥ┴ᩍ⤌くᧁࡣࠊࡑ࠺ࡋࡓື
⏬᧜ᙳࡢ୍⎔࡜ࡋ࡚⾜ࢃࢀࡓࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
  
⚾ࡓࡕࡢࡼ࠺࡞↓ྡࡢே㛫ࡢ⪃࠼ࢆ୍⯡ࡢேࡓࡕ࡟⪺࠸࡚ࡶࡽ࠺
ࡓࡵ࡟ࡣࠊࡶࡗ࡜ே┠ࢆᘬࡃࡼ࠺࡞࢖ࣥࣃࢡࢺࡀᚲせࡔ࡜⪃࠼࡚࠸
                                                                 
33 ఍ဨ࡜࠸ࡗ࡚ࡶࠊ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺୖ࡛Ⓩ㘓ࡋࡓ⪅ࢆ఍ဨ࡜ࡳ࡞ࡍࡓࡵࠊᐇ㝿࡟
άື࡟ཧຍࡋ࡚࠸ࡿ⪅ࡢẚ⋡ࡣࡣࡿ࠿࡟ప࠸ࠋᨭ㒊࡜࠸ࡗ࡚ࡶࠊྠࡌ㒔㐨ᗓ┴࡟
ఫࡴᩘྡࡀ㞟ࡲࡗ࡚ྜពࡍࢀࡤᡂ❧ࡍࡿࡓࡵࠊάືᐇែࢆ⾲ࡍࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ 
34 ྛ⿕࿌ࡢ౪㏙ㄪ᭩࡟ࡼࡿࠋ 
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ᢠࠕࡀἲ᪉࡞ⓗᯝຠࡶ࡜ࡗࡶࡶ࠿ࡋࠊ࡛ࡾࡀୖᏳࡶ࡜ࡗࡶ ͐ࠋࡓࡋࡲ
࡝࡞⏬ືࢥࢽࢥࢽࡸ ebutuoY ࢆࢀࡑࠊࡋᙳ᧜࢜ࢹࣅࢆἣ≧ࡢືά㆟
 ࠋ53ࡓࡋ࡛ࠖ࡜ࡇࡿࡍ✏ᢞ࡟ࢺ࢖ࢧ⏬ືࡢୖࢺࢵࢿ࣮ࢱࣥ࢖ࡢ
 
⏬ືࢥࢽࢥࢽࡣ⤊ጞ㒊୍ࡢᧁく⤌ᩍ┴ᓥᚨࠊ࡜ࡶࡢᶵືࡓࡋ࠺ࡇ 
࠾࡚ࢀࡉ㛤බ࡛ᙧ࡞⬟ྍぴ㜀ࡶ࡛ㄡࡣࢀࡇࠋࡓࢀࡉࢻ࣮ࣟࣉࢵ࢔࡟
ࠊ000,11ࠊࡣᩘᅇぴ㜀ࡢࢀࡒࢀࡑࡓࢀࡉ๭ศ࡟ࣝ࢖࢓ࣇࡢࡘ 7ࠊࡾ
ᓥᚨࠊࡣࢀࡇ㸦ࡿࡰࡢ࡟ 646,4ࠊ428,4ࠊ525,5ࠊ710,7ࠊ112,01ࠊ552,51
࡞ࢀࡉ㝖๐ࠊࡾ࠶࡛Ꮠᩘࡢ๓௨ࡿࢀࡉ㝖๐ࡾࡼ࡟࡚❧ࡋ⏦ࡢ⤌ᩍ┴
⫈どࡣ࡟⏬ືࢥࢽࢥࢽࠋ㸧ࡿ࡞࡟࡜ࡇࡓࡅ࡙ࡘࢀࡉぴ㜀࡟ࡽࡉࡤࢀࡅ
ࡁ᭩࡞ⓗูᕪ✀ே࡞࠺ࡼࡢୗ௨ࠊࡾ࠶ࡀ⬟ᶵࡿࡅࡘࢆࢺ࣓ࣥࢥࡀ⪅
ᧁᨷ࡞ᵝࡢࡇ࡜ࡗࡶ࡜ࡗࡶࡣ࡟ே㩭ᮅࠕࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ࡞࡟㔞኱ࡀࡳ㎸
ᅋࡿࡍ᥼ᨭࢆே㩭ᮅࠖࠕ ࣮࣮࣮࠺࠹࠺࠹ࡒࡿࢀࡽྲྀࡗ஌ᮏ᪥࡜࠸࡞ࡋ
࡞せᚲษ୍࡝࡞᝟ྠ࡟ே㩭ᮅࠖࠕ ࡿࡍࡀ࠸⮯ࡢ⨥≢࡚࡭ࡍࡣᴗ௻࣭య
ᮅࡀ⏕ᰯ㧗ᮏ᪥ࠖࠕ ࢟࢞ࡢࣥࣙࢳࡣࡢࡿ࣓ࢪ࢖ࢆ౪Ꮚࡢேᮏ᪥ࠖࠕ ࠸
 ࠖࠋ ࡞ࡓ࡚ࢀࡉ࡟ࢥ࣎ࢥ࣎࡟⏕ᰯ㧗㩭
ࡢࡑࠊࡾ࠾࡚ࡋධຍ࡟఍≉ᅾࡣ㒊୍ࡢ⪅ࡓࡋ⫈どࢆ⏬ືࡓࡋ࠺ࡇ 
ཬࢆᯝຠ࡞ⓗ᥋┤࠺࠸࡜኱ᣑຊໃࡢయᅋࡘᣢࢆ᝿ᛮูᕪ✀ே࡛࿡ព
 !oohaYࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡶࡿࡲ࡝࡜࡟ࢀࡑࡣᯝຠࡢ⏬ ືࠊࡀࡔࠋࡓࡁ࡚ࡋࡰ
᳨⏬ື࡚ࡋ࡜ࠖ⤌ᩍ┴ᓥᚨࠕࠊ࡛ࣥࢪ࢚ࣥࢳ࣮ࢧ࡞࠺ࡼࡢ elgooG ࡸ
ࢀࡑࠊࡣ⏬ືࢥࢽࢥࢽࠋࡿࢀࢃࡽ࠶࡟఩ୖࡀ⏬ືࡢᧁくࠊ࡜ࡿࡍ⣴
㛤බࠊࡾ࡞࡜ሙ࠺ㄏ࠺ࡼ࠺⾜ࢆࡳ㎸ࡁ᭩࡞ⓗูᕪ✀ே࡟ࡢࡶࡓぢࢆ
1ࠊ࡛࿡ពࡢࡑࠋࡓࡁ࡚ࡋࡓᯝࢆ๭ᙺࡿࡆᗈࢆࢳ࣮ࣆࢫࢺ࢖࡛࣊ሙࡢ
ࡿࡼ࡟఍≉ᅾࠋ࠸ࡋṇࡣࡢࡿ࡭㏙࡜ࠖἲ᪉࡞ⓗᯝຠࠕࡀᮧす࿌⿕ᑂ
ࡿࡍ㛗ຓࢆูᕪ✀ேࠊࡣ㛤බࡢ࡛ࢺࢵࢿ࣮ࢱࣥ࢖ࡢࡑ࡜ᙳ᧜ࡢ⏬ື
 ࠋࡿ࠼࠸࡜ࡓࡗࡔⅭ⾜ࡍࡽࡓࡶ࡟ⓗ᥋┤ࢆᯝຠ
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㸦㸰㸧ᅾ≉఍ࡢ⾜ືࡀࡶࡓࡽࡍⴎ⦰ຠᯝ 
 ฮ஦஦௳࡟࡞ࡗࡓி㒔ᮅ㩭Ꮫᰯくᧁࠊᚨᓥ┴ᩍ⤌くᧁࠊ࣮ࣟࢺ〇
⸆࡛ࡢᙉせ࡜࠸ࡗࡓ⾜Ⅽࡣࠊ᎘ࡀࡽࡏࢆᜍࢀࡓᑐᛂࢆ⏕ࡳฟࡍ࡜࠸
࠺ⴎ⦰ຠᯝࢆࡶࡓࡽࡋࡓࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊᅾ≉఍➼࡟ࡼࡿ᎘ࡀࡽࡏࡀண
᝿ࡉࢀࡿࡼ࠺࡞஦᱌࡟㛵ࡋ࡚ࠊᒎ♧఍ࡸୖᫎ఍࡞࡝ࡢ㛤ദࡀᅔ㞴࡟
࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ࠶ࡿ࠸ࡣࠊ኱Ꮫᙜᒁࡀ♧ጾάືࢆᜍࢀ࡚Ꮫၥࡢ⮬⏤ࡸ
⾲⌧ࡢ⮬⏤ࢆไ㝈ࡍࡿ஦᱌ࡀ┦ḟ࠸࡛Ⓨ⏕ࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋ 
 ࡇࢀࡣࠊ⚾ே㛫࡛⏕ࡌࡓⴎ⦰ຠᯝ࡜࡛ࡶ࿧ࡪ࡭ࡁࡶࡢ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
ⴎ⦰ຠᯝ࡜ࡣࠊᅜᐙ࡟ࡼࡿ≉ᐃࡢ⾲⌧ࡢไ⿢ࡀᮏ᮶チࡉࢀࡿ⾲⌧ά
ືࢆࡶⴎ⦰ࡉࡏࡿࡇ࡜ࢆᣦࡍ36ࠋᅾ≉఍ࡢሙྜࠊ⮬ࡽࡢே✀ᕪูⓗ┠
ⓗ࡟཯ࡍࡿ⾲⌧άື࡟ᑐࡋ࡚ࠕไ⿢ࠖࢆຍ࠼ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊ⾲⌧ά
ືࢆⴎ⦰ࡉࡏ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢព࿡࡛ࠊᅾ≉఍ࡢே✀ᕪูⓗ⾜ືࡢࠕຠ
ᯝࠖࡣࠊ཯ே✀ᕪูⓗ࡞⾲⌧ࢆᢚᅽࡍࡿ࡜ࡇࢁࡲ࡛⮳ࡗࡓ࡜࠸ࢃࡊ
ࡿࢆ࠼࡞࠸ࠋ௨ୗࠊ௦⾲ⓗ࡞஦᱌ࢆ⤂௓ࡋ࡚࠾ࡃࠋ 
 
࣭2009 ᖺ 8 ᭶ࠊᐩᒣᕷ࡛㛤ദணᐃࡔࡗࡓࠕ៘Ᏻ፬ࠖၥ㢟࡟㛵ࢃࡿ࢖
࣋ࣥࢺ࡟ᑐࡋ࡚ࠊᅾ≉఍ࡀ఍ሙ౑⏝ࢆࡸࡵࡿࡼ࠺♧ጾάືࢆᒎ㛤ࡋ
ࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊᙜึᚋ᥼ᅋయࡢ 1 ࡘ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡓᐩᒣᕷࡀࠊ┤๓࡟
࡞ࡗ࡚ᚋ᥼ࢆྲྀࡾᾘࡍ࡟⮳ࡗ࡚࠸ࡿ37ࠋ 
࣭2010 ᖺ 4 ᭶ࠊྡྂᒇᕷ࡛㛤ദணᐃࡔࡗࡓࠕ៘Ᏻ፬ࠖၥ㢟࡟㛵ࢃࡿ
ㅮ₇఍࡟ᑐࡋ࡚ࠊᅾ≉఍ࡀ఍ሙࡢᱜ⳹఍㤋࡟ᑐࡋ࡚᎘ࡀࡽࡏࢆᒎ㛤
ࡋࠊ୺ദ⪅ഃࡀ఍ሙ౑⏝ࢆ᩿ᛕࡋࡓ38ࠋ 
࣭2010 ᖺ 6 ᭶ࠊ࿴ḷᒣ┴ኴᆅ⏫ࡢ࢖ࣝ࢝⁺ࢆᢅࡗࡓᫎ⏬ࠗࢨ࣭ࢥ࣮
ࣦ࠘࡟ᑐࡋࠊᅾ≉఍࡜༠ຊ㛵ಀ࡟࠶ࡗࡓ୺ᶒᅇ᚟ࢆ┠ᣦࡍ఍ࡀ᎘ࡀ
ࡽࡏࢆண࿌ࡋࡓࠋࡇ࠺ࡋࡓືࡁࢆཷࡅ࡚ࠊୖᫎ୰Ṇ࡟ࡍࡿ㤋ࡀ┦ḟ
                                                                 
36 ẟ฼㏱ࠗ⾲⌧ࡢ⮬⏤࠘ᒾἼ᭩ᗑࠊ2008 ᖺࠊ18 㡫ࠋ 
37 ࠗඹྠ㏻ಙ࠘2009 ᖺ 8 ᭶ 6 ᪥௜ࠋ 
38 ࠗᮅ᪥᪂⪺࠘ឡ▱∧ࠊ2010 ᖺ 4 ᭶ 16 ᪥௜ࠋ 
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࠸࡛࠸ࡿ39ࠋ 
࣭2011 ᖺ 7 ᭶ࠊ㡑ᅜẸᅋி㒔ᗓᮏ㒊ࡀ௻⏬ࡋࡓࠕி㒔ࢥࣜ࢔ࣥẸ᪘
ᩥ໬኱Ꮫࠖࡀࠊᅾ≉఍ࡢጉᐖண࿌ࢆཷࡅ࡚ᘏᮇࢆవ൤࡞ࡃࡉࢀࠊ⤖
ᒁ୰Ṇ࡟࡞ࡗࡓࠋ 
࣭2012 ᖺ 6 ᭶ࠗࠊ 㔜㔜㸫୰ᅜ࡟ṧࡉࢀࡓᮅ㩭ே᪥ᮏ㌷ࠕ៘Ᏻ፬ࠖዪᛶ
ࡓࡕ࠘࡜࠸࠺෗┿ᒎࡀࠊᮾி㒔᪂ᐟࡢࢽࢥࣥࢧ࡛ࣟࣥ㛤ദࡉࢀࡓࠋ
ࡋ࠿ࡋࠊࡇࡢ෗┿ᒎࡢ┤๓ࡓࡿ 2012 ᖺ 5 ᭶ࠊࢽࢥࣥࢧࣟࣥࡣ࣓࢝
࣐ࣛࣥࡢᏳୡ㬨࡟ᑐࡋ࡚ࠊᛴ࡟୰Ṇࢆ㏻࿌ࡋ࡚࠸ࡿࠋᚋ࡟ࢽࢥࣥࢧ
ࣟࣥࡀᥦฟࡋࡓ⿢ุ㈨ᩱ࡟ࡼࢀࡤࠊ᎘ࡀࡽࡏࡢண࿌ࡀ࠶ࡗࡓࡇ࡜ࢆ
ཷࡅ࡚ࠊࠕᏳ඲ࡢ☜ಖࠖࢆ᭱ඃඛࡋࡓ࠿ࡽࡔ࡜࠸࠺40ࠋᏳୡ㬨ࡣࠊ⿢
ุᡤ࡟௬ฎศ⏦❧ࢆฟࡋ࡚ఱ࡜࠿㛤ദࡉࢀࡓࡀࠊධሙ࡟㝿ࡋ࡚㔠ᒓ
᥈▱ᶵࡲ࡛タࡅࡿࡼ࠺࡞ᑐᛂࡀ࡞ࡉࢀࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊ኱㜰ࡢࢽࢥࣥࢧ
࡛ࣟࣥࡣᣄྰࡉࢀࡓࡲࡲ㛤ദࡉࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋࢽࢥࣥࢧࣟࣥࡀ᎘ࡀࡽ
ࡏࢆᜍࢀࡓ⤖ᯝࠊᒎ♧ࡢᶵ఍ࡀዣࢃࢀࡓࡇ࡜࡟࡞ࡿ41ࠋ኱㜰࡛ࡣู
ࡢࢠ࣮࡛ࣕࣛࣜ㛤ദ࡟ࡇࡂࡘࡅࡓࡀࠊࡇࡇ࡛ࡶ㟁ヰ࡞࡝࡟ࡼࡿጉᐖ
άືࢆཷࡅ࡚ࠊࢠ࣮ࣕࣛࣜഃ࡛ࡣ୰Ṇ࡟ࡋ࡚࡯ࡋ࠸࡜せㄳࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
࣭2013 ᖺ 12 ᭶ࠊ❧࿨㤋኱Ꮫࡢ㠀ᖖ໅ㅮᖌࡀㅮ⩏ࡢᩍᮦ࡜ࡋ࡚ࠊᮅ㩭
Ꮫᰯ࡬ࡢ㧗ᰯ↓ൾ໬㐺⏝ࢆồࡵࡿ࣓ࢵࢭ࣮ࢪ࣮࢝ࢻࢆ㓄ᕸࡋࡓࠋ
2014 ᖺ 1 ᭶ࠊࡇࢀࢆ୰യࡍࡿ᭩ࡁ㎸ࡳࡀ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ࡛ከࡃฟ
ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡾࠊ኱Ꮫࡣࠕ୙㐺ษ࡛࠶ࡗࡓ࡜⪃࠼ࠖ㠀ᖖ໅ㅮᖌࢆ
ࠕᣦᑟࠖࡍࡿ࡜࠸࠺ᙧ࡛஦௳ࡢᖥᘬࡁࢆࡣ࠿ࡗࡓࠋࡇࢀࡣࠊ኱Ꮫᙜ
ᒁཬࡧᩍဨ࡬ࡢⴎ⦰ຠᯝࢆᣢࡘࡶࡢ࡛ྠࠊ ኱ࡢᩍဨࡀ࢟ࣕࣥࣃࢫ࣊
                                                                 
39 ࠗᮅ᪥᪂⪺࠘2010 ᖺ 6 ᭶ 5 ᪥௜ࠋ 
40 ᖹᡂ 24 ᖺ㸦࣡㸧➨ 36328 ྕᦆᐖ㈺ൾ➼ㄳồ஦௳ࠊ⿕࿌ഃࡢ➨୍‽ഛ᭩㠃㸦ཎ
࿌Ᏻୡ㬨ࠊ⿕࿌ࢽࢥࣥࢧࣟࣥእ 2 ྡࠊᮾிᆅ᪉⿢ุᡤẸ஦➨ 6 㒊ࠊ2013 ᖺ 4 ᭶
30 ᪥㸧ࠋ 
41 ᐇ㝿ࠊ2012 ᖺ 8 ᭶࡟⦎㤿༊࡛㛤ദࡉࢀࡓᏳୡ㬨ࡢ෗┿ᒎ࡛ࡣࠊᅾ≉఍ࡀ᎘ࡀ
ࡽࡏ⾜ືࢆᐇ⾜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
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࢖ࢺࢫࣆ࣮ࢳ┦ㄯ❆ཱྀࢆタࡅࡿࡼ࠺࡞஦ែ࡟⮳ࡗ࡚࠸ࡿ42ࠋ 
࣭2015 ᖺ 7 ᭶࡟ୖᬛ኱Ꮫ࡛ணᐃࡉࢀ࡚࠸ࡓᒎ♧఍ࠕグ᠈ࠊಖᏑࠊࡑ
ࡋ࡚⥅ᢎ㹼᪥ᮏࡢṔྐṍ᭤࡟཯ᑐࡍࡿࠖ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ኱Ꮫࢭࣥࢱ࣮ࡀ
チྍࢆฟࡉࡎ㛤ദ୰Ṇ࡟㏣࠸㎸ࡲࢀࡓࠋࡇࢀࡣࠊᅾ᪥ࢥࣜ࢔ࣥࡢᏛ
⏕ࢧ࣮ࢡࣝࡀ୺ദࡍࡿࡶࡢ࡛ࠊෆᐜࡀၥ㢟どࡉࢀࡓ⤖ᯝࡔ࡜ࡳࡽࢀ
ࡿ43ࠋ2009 ᖺ࡟ࡣୖᬛ኱Ꮫ࡜㞄᥋ࡍࡿ࢖ࢢࢼࢳ࢜ᩍ఍࡟ᑐࡋ࡚ࠊ୺
ᶒᅇ᚟ࢆ┠ᣦࡍ఍ࡸᅾ≉఍ࡀ♧ጾⓗ࡞⾤ᐉࢆ࠿ࡅ࡚࠸ࡓࠋ኱Ꮫࢭࣥ
ࢱ࣮ࡣࠊᏛ⏕ࢧ࣮ࢡࣝ࡟ᑐࡋ࡚ྑ⩼ⓗ࡞ே࡞࡝࡬ࡢᑐᛂ࡟ࡘ࠸࡚☜
ㄆࡋ࡚࠾ࡾࠊ2009 ᖺ࡜ྠᵝࡢ஦ែࢆᜍࢀࡓࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 

ࡇࡇ࡛ᣲࡆࡓ౛ࡣࡈࡃ୍㒊࡟ࡍࡂ࡞࠸ࠋ2009 ᖺ 7 ᭶࡟୕㮚ᕷ࡛㛤
ദࡉࢀࡓࠕ៘Ᏻ፬ࠖ㛵㐃ࡢᒎ♧఍ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ⾲ 1 ࡢ No.1ࠊNo.27 ࡢ
ࡼ࠺࡟ࠊ⌧ሙ࡛ࡶࡳྜ࠸࡜࡞ࡗ࡚୺ദ⪅ഃ࡟㈇യ⪅ࡀฟࡿࡼ࠺࡞஦
ែࡍࡽⓎ⏕ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡣࡍ࡭࡚ࠊくᧁࡀண ࡉࢀࡿࡼ࠺࡞࢖
࣋ࣥࢺࡢ௻⏬ࢆ㌋㌉ࡉࡏࠊ⮬⢔ࡋ࡚ࡋࡲ࠺ࡼ࠺࡞ຠᯝࢆᣢࡘࠋᅾ≉
఍࡟ࡼࡿ᎘ࡀࡽࡏࢆ↓どࡋ࡚㛤ദࡋࡓሙྜ࡛ࡶࠊくᧁ࡟ഛ࠼࡚㆙ഛ
ࢆ㓄⨨ࡍࡿࠊ㠀බ㛤࡟ࡍࡿࠊⓏቭ⪅ࢆ༏ྡ࡟ࡍࡿ࡜࠸ࡗࡓᑐᛂࡀ࡜
ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋᅾ≉఍࡟ࡼࡿ୍㐃ࡢ♧ጾάືࡀࠊࡇ࠺ࡋࡓ࢖࣋ࣥࢺࡢ
㛤ദࢥࢫࢺࢆ᱁ẁ࡟ᘬࡁୖࡆࡓࡇ࡜ࡣ㛫㐪࠸࡞࠸ࠋ 

㸦㸱㸧࣊࢖ࢺࢫࣆ࣮ࢳࡢ♫఍ၥ㢟໬ 
 ᅾ≉఍ࡢ⾜ືࡀࡶࡓࡽࡋࡓຠᯝࡣࠊே✀ᕪูⓗ࡞࣊࢖ࢺࢫࣆ࣮ࢳ
ࢆࢿࢵࢺ✵㛫࡛ᗈࡆࡿࡔࡅ࡟࡜࡝ࡲࡽ࡞࠸ࠋ♫఍୍⯡࡟࠾࠸࡚ࡶࠊ
ᅾ≉఍ࡣே✀ᕪูࢆᡪືࡍࡿ⬣ጾ࡜ࡋ࡚ᛴ㏿࡟ㄆ▱ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞
ࡗࡓࠋᅗ 2 ࠿ࡽࠊᅾ≉఍ࡀ࠸ࡘ㡭࠿ࡽ࠸࠿࡟ࡋ࡚♫఍ၥ㢟࡟࡞ࡗࡓ
                                                                 
42 ࢟ࣕࣥࣃࢫ࣊࢖ࢺࢫࣆ࣮ࢳ┦ㄯ❆ཱྀ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ
㸦http://hatesoudan.strikingly.com/㸧ࠋ 
43 ୖᬛ኱Ꮫࡢᩍဨ࡟ᑐࡍࡿ⪺ࡁྲྀࡾ࡟ࡼࡿ㸦2015 ᖺ 7 ᭶ 26 ᪥㸧ࠋ 
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ࢀࡽࡆୖࡾྲྀ࡟࢔࢕ࢹ࣓ࢫ࣐࡚ࡵึࡀ఍≉ᅾࠋ࠺ࡇ࠸࡚ࡅ௜㊧ࢆ࠿
఍≉ᅾࠊࡣࡢࡓࡗࡲ㧗ࡀ▱ㄆࡢ࡚ࡋ࡜㢟ၥ఍♫ࠊࡀࡔᖺ 9002 ࡣࡢࡓ
௨ᖺ 3102 ࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࢀࡉど㢟ၥ࡚ࡋ࡜ࢳ࣮ࣆࢫࢺ࢖࣊ࡀືゝࡢ
ࢀࡉ㍕ᥖ࡟⪺᪂᪥ᮅ࡚ࡵึ࡟ᖺ 2102ࠊࡣࢳ࣮ࣆࢫࢺ࢖࣊ࠋࡿ࠶࡛㝆
⪥࡟࡝࡯ࡿධ࡟ࣥࢸࣉࢵࢺ㈹኱ㄒ⾜ὶࡣ࡟ᖺ 3102ࠊࡀࡓࡗࡔㄒ᪂ࡿ
ࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࢀࡉཬゝ࡛஦グࡢࡶ௳ 003 ࡣ࡟ᖺ 4102ࠊࡵ㞟ࢆ┠
ࢀࡽࡅタࡶ࣮ࢼ࣮ࢥࡢࠖ᭩ᅗ㐃㛵ࢳ࣮ࣆࢫࢺ࢖࣊ࠕࠊࡣ࡛ᗑ᭩࡞ࡁ኱
ືࡓࡗ࡞࡜ᅉཎࡀືάࡢ఍≉ᅾ࡚࡭ࡍࡣࡽࢀࡇࠊࡀࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿ
 ࠋࡿ࠶࡛ࡁ
ࠋ࠸࡞ࡽ㝈࡟ෆᅜᮏ᪥ࠊࡣࡢࡓ࠸ࢁ࡝࡜ࡀྡᝏࡢ఍≉ᅾ࡟࠺ࡼࡢࡇ 
ࠊ࡛ࡢࡶࡓࡋ♧ࢆᩘᅇࡓࢀࡽࡆୖࡾྲྀࡀ఍≉ᅾ࡛⣬せ୺ࡢእᾏࡣ 2 ⾲
ࢃࡀ࡜ࡇࡓࡋሙⓏ࡟࢔࢕ࢹ࣓࡛ᗘ㢖ࡢ౛␗ࡣ࡚ࡋ࡜యᅋព௵ࡢ⯆᪂
ࡇࡿࡆୖࡾྲྀࡅࡔࢀࡇࢆయᅋẸᕷࡢ୍༢ࡀ⪺᪂ࡢእᾏࠊᖖ㏻ࠋ44ࡿ࠿
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋᫎ཯ࢆἣ≧ࡢእᾏ࡞ឤᩄ࡟ูᕪ✀ேࠊࡾ࠶࡛౛␗ࡣ࡜
⯡୍ࠊࡣ࡟ᬒ⫼ࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡌሗࡀ࢔࢕ࢹ࣓ࡢእෆ࡟࠺ࡼࡢࡇ 
ࣆࢫࢺ࢖࣊ࠊࡕࢃ࡞ࡍࠋࡿ࠶ࡀឤᶵ༴ࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡃᢪࡃᗈࡀẸᕷ
⯡୍ࡓࡌឤ࡜࠸࡞ࡁ࡛⨨ᨺࢆື⾜ࡢ఍≉ᅾࠊࡣࡢࡓࢀࡉ┠ὀࡀࢳ࣮
ࢁࡇ࡜ࡿࡼ࡟ື⾜࣮ࢱࣥ࢘࢝ࡿࡍᑐ࡟ࣔࢹࡢ఍≉ᅾࠊࡓࡵጞࡀẸᕷ
ᮦ㣗ࡸࣥࣛࢺࢫࣞᅜ㡑࡛༊ᆅಖஂ኱ࡢ༊ᐟ᪂ࠊࡣ఍≉ᅾࠋ࠸ࡁ኱ࡀ
ࡏࡽࡀ᎘࡟ဨᗑࡾࡔࢇྉ࡜ࠖࡏẅࠕࠊ࠸⾜ࢆ㐍⾜ࣔࢹ࡛ࡾ㏻ࡪ୪ࡀᗑ
ࡼࡿࢀࢃ⾜࡟㦵㟢ࡀື⾜ࡓࡋ࠺ࡇࠋࡓࡁ࡚ࡗ⾜ࢆᐖጉᴗႠ࡝࡞ࡿࡍ
㆟ᢠࡿࡍᑐ࡟఍≉ᅾࠊࡀẸᕷ⯡୍ࡓࡡ࠿ぢࠊ㝆௨ᖺ 3102 ࡓࡗ࡞࡟࠺
 ࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡍ㛤ᒎࢆືά
 
                                                                 
ࡋᣦྡࢆ఍≉ᅾࠊࡃ࡞ࡣ࡛᯶஦࡞ⓗ⯡୍ࡓࡗ࠸࡜ูᕪ✀ேࡿࡅ࠾࡟ᮏ᪥ࡣࢀࡇ 44
࡚ࡗ࡞࡜㇟ᑐᧁᨷࡀࣥ࢔ࣜࢥ᪥ᅾࠋࡿ࠶࡛ᯝ⤖ࡓࡋᩘィࢆࡳࡢ஦グࡓࡆୖࡾྲྀ࡛
࢞ࠊࡀࠋࡿࡁ࡛ゎ⌮࡟ⓗ㆑ᖖࡣࡢ࠸ከ࡚ࡋฟ✺ࡀᩘ௳஦グࡢሗ᪥㩭ᮅࠊࡵࡓࡿ࠸
ࡗ㏣ࢆ㢟ၥࡿࡍ㐃㛵࡟఍≉ᅾ࡟ⓗ⥆⥅ࡶ࡛ࢬ࣒࢖ࢱࢡ࣮࣮ࣚࣗࢽࡸࣥ࢔࢕ࢹ࣮
 ࠋࡿ࠿ࢃࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚
号92第究研学科会社学大島徳
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⾲䠎㻌 ᾏእ୺せ⣬䛾グ஦䛻ᅾ≉఍䛜Ⓩሙ䛧䛯ᅇᩘ㻌
㻌  
ࢽ࣮࣮ࣗࣚࢡࢱ࢖
࣒ࢬ㸦⡿㸧 
࣮࢞ࢹ࢕࢔
ࣥ㸦ⱥ㸧 
ࣝࣔࣥࢻ
㸦௖㸧 
ᮅ㩭᪥ሗ
㸦㡑㸧 
௳ᩘ 7 13 3 42 
ὀ䠖ྛ⣬䛾䝩䞊䝮䝨䞊䝆䛛䜙᳨⣴䛧䛶ィᩘ䚹㻌
 
ࡇࢀࡣᅾ≉఍ࡢ⾤ᐉࡸࢹࣔ࡟┤᥋ᢠ㆟ࡍࡿᙧ࡛⾜ࢃࢀࡿࡶࡢ࡛ࠊ
ᅾ≉఍ࢆᅽಽⓗ࡟෽㥙ࡍࡿᩘࡢᕷẸࡀ࢝࢘ࣥࢱ࣮⾜ື࡟ཧຍࡍࡿ≧
ἣࡀ⥆࠸࡚࠸ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓ⾜ືࡢᢸ࠸ᡭࡣࠊᅾ᪥ࢥࣜ࢔ࣥࠊ⦅㞟࣭
㡢ᴦ࣭◊✲࡞࡝ᩥ໬⏘ᴗࡢᢸ࠸ᡭࠊእᅜேᨭ᥼⤌⧊ࠊ㡑ὶࣇ࢓ࣥࠊ
ྑ⩼࡞࡝ከᒱ࡟ࢃࡓࡾࠊ࢖ࢹ࢜ࣟࢠ࣮ⓗ࡟ࡶከᵝ࡛࠶ࡿࠋ࢝࢘ࣥࢱ
࣮⾜ືࡀᗈ⠊࡞♫఍ᒙࡢཧຍࢆྍ⬟࡟ࡋࡓ⫼ᬒ࡟ࡣࠊᅾ≉఍ࡢ⾜ື
ࡀ♫఍࡟ே✀ᕪูⓗ࡞ศ᩿ࢆᣢࡕ㎸ࡴࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ㆙ᐹࡢྲྀࡾ⥾ࡲ
ࡾࡶ༑ศ࡛࡞࠸࡜࠸࠺ㄆ㆑ࡢᗈࡀࡾࢆ♧ࡍࠋ 
 
㸦㸲㸧ே✀ᕪูᑐ⟇ࡢᨻ⟇ㄢ㢟໬ 
ࡇ࠺ࡋࡓ♫఍ⓗ࡞ືࡁ࡟ᨻ἞ࡶᛂ⟅ࡋጞࡵ࡚࠸ࡿࠋ2013 ᖺ࡟ࡣᅜ
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ฟ඾㸸ᮅ᪥᪂⪺Digical News Archive࠿ࡽィᩘ
ᅗ㸰 ࣊࢖ࢺࢫࣆ࣮ࢳ/ᅾ≉఍ࡢグ஦௳ᩘ㸦ᮅ᪥᪂⪺㸧
࣊࢖ࢺࢫࣆ࣮ࢳ ᅾ≉఍
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఍࡛ᅾ≉఍࡟άືࢆᠱᛕࡍࡿ㉁ၥࡀ࡞ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡾࠊ2014 ᖺ࡟
ࡣ཯ே✀ᕪูࡢἲไᐃࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿ㆟ဨ㐃┕ࡀ⤖ᡂࡉࢀࡓࠋྠᖺ࡟
ࡣࠊ⮬Ẹඪෆ࡟ࡶἲつไࢆࡵࡄࡿࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࢳ࣮࣒ࡀ❧ࡕୖࡀࡾࠊ
ᑂ㆟ࢆ⥆ࡅ࡚࠸ࡿࠋ2015 ᖺ 5 ᭶ 22 ᪥࡟ࡣࠊẸ୺࣭♫Ẹ୧ඪࢆ୰ᚰ࡜
ࡋࡓ㆟ဨ㐃┕࡟ࡼࡿே✀ᕪู᧔ᗫ᪋⟇᥎㐍ἲ᱌ࡀࠊཧ㆟㝔࡟ᥦฟࡉ
ࢀࡓࠋ2015 ᖺ 7 ᭶ 2 ᪥࡟ࡣࠊ୚ඪ࡛࠶ࡿබ᫂ඪࡶࠊᑐ⟇ࢆồࡵࡿせ
ᮃ᭩ࢆⳢᐁᡣ㛗ᐁ࠶࡚࡟ᥦฟࡋࡓ45ࠋࡇ࠺ࡋࡓືࡁࡢ〈㔝ࡣᅜ఍ࢆ㉸
࠼࡚ᗈࡀࡗ࡚࠾ࡾࠊ2015 ᖺ࡟ධࡗ࡚࠿ࡽࡶ௨ୗࡢࡼ࠺࡞ືࡁࡀ࠶ࡿࠋ 
 
࣭⌧᫬Ⅼุ࡛᫂ࡋ࡚࠸ࡿࡔࡅ࡛ 190 ௨ୖࡢᆅ᪉㆟఍㸦20 㒔㐨ᗓ┴࡛
᥇ᢥࢆྵࡴ㸧ࡀࠊ࣊࢖ࢺࢫࣆ࣮ࢳᑐ⟇ࢆồࡵࡿỴ㆟᭩ࢆ᥇ᢥࡋࡓࠋ
ึࡵ࡚ࡢ᥇ᢥࡀ 2014 ᖺ 9 ᭶㆟఍ࡔ࠿ࡽࠊᛴ㏿࡟ᗈࡀࡗࡓືࡁ࡜࠸
࠼ࡿࠋ 
࣭᪥ᮏᘚㆤኈ㐃ྜ఍㸦᪥ᘚ㐃㸧ࡶࠊே✀ᕪู᧔ᗫ᪋⟇ࢆồࡵࡿពぢ
᭩ࢆⓎ⾲ࡋ࡚࠸ࡿ46ࠋ 
࣭2010 ᖺ࠿ࡽࠗෆእ᝟ໃࡢᅇ㢳࡜ᒎᮃ࠘ࡸࠗ㆙ᐹⓑ᭩࠘࡟࠾࠸࡚ࠊ
ࠕྑὴ⣔ᕷẸࢢ࣮ࣝࣉࠖࡀྲྀࡾୖࡆࡽࢀ࡚࠸ࡓࡀࠊ᭱᪂ࡢሗ࿌࡛
ࡣ௨ୗࡢࡼ࠺࡟ᅾ≉఍ࡀྡᣦࡋ࡛ゝཬࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࠕࠕᅾ᪥≉ᶒࢆチࡉ࡞࠸ᕷẸࡢ఍ࠖ㸦௨ୗࠕᅾ≉఍ࠖ࡜࠸࠺ࠋ㸧
ࢆጞࡵࠊᴟ➃࡞Ẹ᪘୺⩏࣭᤼እ୺⩏ⓗ୺ᙇ࡟ᇶ࡙ࡁάືࡍࡿྑὴ
⣔ᕷẸࢢ࣮ࣝࣉࡣࠊ㡑ᅜࡸ໭ᮅ㩭࡜ࡢၥ㢟➼ࢆᤊ࠼ࡓᚐṌࢹࣔࡸ
⾤㢌ᐉఏάື➼࡟ྛᆅ࡛ྲྀࡾ⤌ࡳࠊ඲ᅜ࡟࠾ࡅࡿᚐṌࢹࣔࡣ⣙
120 ௳࡟ཬࢇࡔࠖ47ࠋࡇࢀࡣࠊ἞Ᏻୖࡢ⬣ጾ࡜ࡋ࡚ᅾ≉఍ࡀㄆ㆑ࡉ
                                                                 
45 බ᫂ඪ࣊࢖ࢺࢫࣆ࣮ࢳᑐ⟇ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࢳ࣮࣒ࠕ࣊࢖ࢺࢫࣆ࣮ࢳၥ㢟ᑐ⟇➼࡟
㛵ࡍࡿせᮃ᭩ࠖ
㸦https://www.komei.or.jp/policy/various_policies/pdf/20150702hatespeech.pdf㸧ࠋ 
46 ᪥ᮏᘚㆤኈ㐃ྜ఍ࠕே✀➼ࢆ⌮⏤࡜ࡍࡿᕪูࡢ᧔ᗫ࡟ྥࡅࡓ㏿ࡸ࠿࡞᪋⟇ࢆồ
ࡵࡿពぢ᭩ࠖ2015 ᖺ 5 ᭶ 7 ᪥ࠋ 
47 ㆙ᐹᗇ㆙ഛᒁࠗ἞Ᏻࡢᅇ㢳࡜ᒎᮃ㸦ᖹᡂ 26 ᖺ∧㸧࠘ 24 㡫ࠊ2015 ᖺࠋ 
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ࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࡇ࡜ࢆព࿡ࡍࡿࠋ 
࣭2015 ᖺ࡟ห⾜ࡉࢀࡓࠗேᶒᩍ⫱࣭ၨⓎⓑ᭩࡛࠘ࡶྲྀࡾୖࡆࡽࢀࠊ
ෑ㢌ࡢἲົ኱⮧࣭ᩥ㒊⛉Ꮫ኱⮧ྡࡢ⥴ゝ࡛ࡶࠊ௨ୗࡢࡼ࠺࡟ゐࢀ
ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࠕ≉ᐃࡢᅜ⡠ࡢእᅜேࢆ᤼᩺ࡍࡿ㊃᪨ࡢゝືࡀබ↛࡜
⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ࠸ࢃࡺࡿ࣊࢖ࢺࢫࣆ࣮ࢳ࡛࠶ࡿ࡜ࡋ࡚ྲྀࡾୖ
ࡆࡽࢀࡿ࡞࡝㸪እᅜே࡬ࡢᕪูព㆑ࢆ⏕ࡌࡉࡏࡿࡇ࡜࡟ࡘ࡞ࡀࡾ
࠿ࡡ࡞࠸஦᱌ࡀ♫఍ⓗ࡞㛵ᚰࢆ㞟ࡵࡓ୍ᖺ࡛ࡶ࠶ࡾࡲࡋࡓࠖ48ࠋ 
 
᪥ᮏࡣࠊே✀ᕪู᧔ᗫ᮲⣙࡟ຍධࡋ࡞ࡀࡽࡶᅜෆἲᩚഛࢆ㐍ࡵ࡚
࠸࡞࠸ࡇ࡜ࡀ♧ࡍࡼ࠺࡟ࠊࡶ࡜ࡶ࡜ࡇࡢၥ㢟࡟ᑐࡍࡿㄆ▱ᗘࡀప࠸ࠋ
ࡋ࠿ࡋࠊᅜ㝿♫఍࡛ே✀ᕪูࡣ᭱኱ࡢேᶒၥ㢟ࡢ 1 ࡘ࡛࠶ࡾࠊᅜ㐃
ே✀ᕪู᧔ᗫጤဨ఍ࡣᅾ≉఍࡞࡝࡟ᑐࡋ࡚௨ୗࡢࡼ࠺࡟່࿌࡜ࡋ࡚
ࡣከࡃࡢᏐᩘࢆ๭࠸࡚ᠱᛕࢆ⾲᫂ࡋࡓࠋ 
 
እᅜேࡸ࣐࢖ࣀࣜࢸ࢕ࠊ࡜ࡾࢃࡅ㡑ᅜ࣭ᮅ㩭ே࡟ᑐࡋࠊே✀ᕪูⓗ
ࢹ࣭ࣔ㞟఍ࢆ⾜࠺ྑ⩼㐠ືࡸᅋయ࡟ࡼࡾࠊᕪࡋ㏕ࡗࡓᭀຊࡢᡪືࢆ
ྵࡴ࣊࢖ࢺࢫࣆ࣮ࢳࡀᗈࡀࡗ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ሗ࿌ࢆᠱᛕࡍࡿࠋࡲࡓࠊ
ጤဨ఍ࡣබேࡸᨻ἞ᐙ࡟ࡼࡿⓎゝࡀ࣊࢖ࢺࢫࣆ࣮ࢳࡸ៮ᝏࡢᡪື
࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ሗ࿌࡟ࡶᠱᛕࡍࡿࠋጤဨ఍ࡣࠊ࣊࢖ࢺࢫࣆ࣮ࢳ
ࡢᗈࡀࡾࡸࠊࢹ࣭ࣔ㞟఍ࡸ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࢆྵࡴ࣓ࢹ࢕࢔࡟࠾ࡅࡿ
ே✀ᕪูⓗᭀຊ࡜៮ᝏࡢᡪືࡢᗈࡀࡾ࡟ࡘ࠸࡚ࡶᠱᛕࡍࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊ
ጤဨ఍ࡣࠊࡇࢀࡽࡢ⾜ືࡀᚲࡎࡋࡶ㐺ษ࡟ᤚᰝཬࡧ㉳ッࡉࢀ࡚࠸࡞
࠸ࡇ࡜ࢆᠱᛕࡍࡿ49ࠋ 
 
ᅾ≉఍࡟ࡼࡿே✀ᕪูⓗ⾜ືࡣࠊᅾ᪥ࢥࣜ࢔ࣥࢆ୺ࡓࡿᶆⓗ࡜ࡋ
                                                                 
48 ࠗᖹᡂ 26 ᖺ∧ ேᶒᩍ⫱࣭ၨⓎⓑ᭩࠘ἲົ┬࣭ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࠊ2015 ᖺࡢෑ㢌࡟
࠾ࡅࡿἲົ኱⮧࣭ᩥ㒊⛉Ꮫ኱⮧ྡࡢࠕேᶒᩍ⫱࣭ၨⓎⓑ᭩ࡢห⾜࡟ᙜࡓࡗ࡚ࠖࠋ 
49 ๓ᥖࠊே✀ᕪู᧔ᗫጤဨ఍່࿌ࠋ 
在特会による徳島県教組襲撃事件裁判に対する意見書
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㡑ᅜ࡟ᑐࡍࡿᕪูⓗゝືࢆከࡃྵࢇ࡛࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊ᪥㡑㛵ಀୖࡢ
ᠱ᱌࡟ࡶ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋᮔᵶᜨ࣭㡑ᅜ኱⤫㡿ࡣࠊ᪥ᮏᨻᗓ࡟ᑐࡋ࡚࣊
࢖ࢺࢫࣆ࣮ࢳᑐ⟇ࢆ࡜ࡿࡼ࠺ࠊ♫఍ၥ㢟࡟ᑐࡋ࡚ࡣ␗౛࡜࠸ࡗ࡚ࡶ
ࡼ࠸せㄳࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ50ࠋ⡿ᅜົ┬ࡶࠊ2014 ᖺࡢேᶒሗ࿌᭩࡟࠾࠸࡚ࠊ
እᅜே࡟ᑐࡍࡿ࣊࢖ࢺࢫࣆ࣮ࢳࡸி㒔ᮅ㩭Ꮫᰯくᧁ஦௳࡟ᑐࡍࡿ᭱
㧗⿢ุỴ࡟ࡘ࠸࡚ゝཬࡋࡓ51ࠋ 
 
࠾ࢃࡾ࡟
 ᮏពぢ᭩࡛ࡣࠊࠕ┠ⓗࠖ࡜ࠕຠᯝࠖࡢ୧㠃࠿ࡽࠊᅾ≉఍ࡢ⾜ືࡀᣢ
ࡘே✀ᕪูⓗᛶ᱁࡟ࡘ࠸࡚ㄽࡌ࡚ࡁࡓࠋࡑࡇ࡛୺࡟⏝࠸ࡓࡢࡣࠊᮏ
௳࡟┤᥋࠿࠿ࢃࡿ 1 ᑂ⿕࿌ࡢ౪㏙࡛࠶ࡾࠊ➨ 1 ⠇࡛ࡣᮏ௳ࢆᐇ⾜ࡋ
ࡓ 1 ᑂ⿕࿌ࡽࡢືᶵࢆ♫఍Ꮫⓗ࡟ㄞࡳゎ࠸࡚ࡁࡓࠋྠ᫬࡟ࠊᅾ≉఍
࡟ࡘ࠸࡚◊✲ࡋ࡚ࡁࡓ⪅࡜ࡋ࡚࠸࠼ࡤࠊᮏ௳ࡣ┠ⓗ࣭ຠᯝࡢ཮᪉࡟
࠾࠸࡚ᅾ≉఍࡟඾ᆺⓗ࡞⾜ື࡛ࠊࡑࡢάື࣭ᛶ᱁ࢆయ⌧ࡍࡿ஦௳࡛
ࡶ࠶ࡿࠋࡑ࠺ࡋࡓホ౯ࡢࡶ࡜࡛ࠊᅾ≉఍ࡢ⾜ື࡜ே✀ᕪูᛶࡢ㛵㐃
࡟ࡘ࠸࡚ࠊ┠ⓗ࣭ຠᯝࡢ㠃࠿ࡽ᭱ᚋ࡟ㄽࡌ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ 
 ࡲࡎ┠ⓗ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ1 ᑂ⿕࿌ࡽࡢ୺ᙇࢆ⾲㠃ⓗ࡟ᤊ࠼ࡿࡔࡅ࡛ࡣ
୙༑ศ࡞ࡇ࡜ࠊ⾜Ⅽ࡟⮳ࡿືᶵᙧᡂࡢᅉᯝ㛵ಀࢆᤊ࠼┤ࡍᚲせࡀ࠶
ࡿࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡋࡓࠋࡇࢀࡲ࡛⚾ࡀྲྀᮦࢆཷࡅࡿ࡞࠿࡛ࠊࠕᅾ᪥≉ᶒࠖ
ࡢ┿ഇ࡟ࡘ࠸࡚ᑜࡡࡽࢀࡿࡇ࡜ࡀఱᗘࡶ࠶ࡗࡓࠋࠕᅾ᪥≉ᶒࠖ࡜࠸࠺
ࣞࢵࢸࣝࡣࠊᅾ᪥ࢥࣜ࢔ࣥ࡟ᖐ㈐ࡉࢀࡿ࡭ࡁ⍗⑅㸦ࡇࡢሙྜࡣࠕ≉
ᶒ 㸧ࠖࡀ࠶ࡾࠊࡑࢀࡺ࠼࡟ᅾ≉఍ࡀ᤼᩺ࢆッ࠼ࡿ࡜࠸࠺ぢ᪉࡟㐂╔ࡍ
ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊࡇࢀࡲ࡛㏙࡭࡚ࡁࡓࡼ࠺࡟ࠕᅾ᪥≉ᶒࠖ࡞ࡿࡶࡢࡣ᰿
                                                                 
50 ࠗᮅ᪥᪂⪺࠘2014 ᖺ 7 ᭶ 25 ᪥௜ࠋ⿕ᐖ⪅ࡓࡿᅾ᪥኱㡑ẸᅜẸᅋࡣࠊ࣊࢖ࢺࢫ
ࣆ࣮ࢳᑐ⟇ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓேᶒ᧦ㆤጤဨ఍ࢆタ⨨ࡋࡓ㸦ࠗ Ẹᅋ᪂⪺࠘2014 ᖺ 5 ᭶ 28
᪥௜㸧ࠋ 
51 Japan 2014 Human Rights Report, Country Reports on Human Rights Practices for 
2014, U.S. Department of State, 2015 
(http://www.state.gov/documents/organization/236656.pdf). 
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ࡋ᩺᤼ࡋどᩛࢆࣥ࢔ࣜࢥ᪥ᅾࠊࡣ఍≉ᅾࠋ࠸࡞࠿ࡋ࡛࣐ࢹ࠸࡞ࡢᣐ
ࢆ࣐ࢹࡿ࡞ࠖᶒ≉᪥ᅾࠕࠊ࡟࠼ࡺࡀࡘᣢࢆᶵືⓗูᕪ✀ே࠺࠸࡜࠸ࡓ
⌧ࡀ⪅ࡿ࠼ッࢆ᩺᤼ࡽ࠿ࡿ࠶ࡀࠖᶒ≉᪥ᅾࠕࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋࡍฟࡾస
ࠖᶒ≉᪥ᅾࠕࡽ࠿ࡿ࠸ࡀ⪅࠸ࡓࡋ᩺᤼ࠊ࡛ࡾㄗࡣಀ㛵ᯝᅉ࠺࠸࡜ࡿࢀ
 ࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࡡ࠼⪃࡜ࡿࢀࡉ㐀ᤐࡀ
ᑂ 1ࠋࡿ࠶࡛ᵝྠࡶ࡚ࡋ㝿࡟ࡿ࠼⪃ࢆ௳஦ᧁく⤌ᩍ┴ᓥᚨࠊࡣࢀࡇ
࠸࡚ࡋ㛤ᒎࢆືάጾ♧ࡽ࠿ࡓࡌឤ࡜ࡔ㢟ၥࡀࠖḭブ㔠ເࠕࠊࡣࡽ࿌⿕
ᶵືⓗูᕪ✀ேࡿࡍ᩺᤼ࡵ㈘ࡋูᕪࢆࣥ࢔ࣜࢥ᪥ᅾࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿ
ࡋ⏝฼ࢆࠖḭブ㔠ເࠕ࡚ࡋ࡜ศྡ⩏኱ࡍ⛣࡟ື⾜ࢆࢀࡑࠊࡋᅾᏑࡀ
࠸࡞ࡂ㐣࡟ㄆㄗࡢࡃࡓࡗࡲࡀࠖḭブ㔠ເࠕࠋࡿ࠶ࡀせᚲࡿࡍ㔘ゎ࡜ࡓ
ࢆ࡜ࡇࡓࡋᧁᨷࢆ⪅௚ࡁ࡙ᇶ࡟࠸㐪㛫ࡣࡽ࿌⿕ᑂ 1ࠊࡶᚋࡓࡋゎ⌮࡜
ࢆ࡜ࡇࡓࢀࡉ࡞ࡀ௜ᐤ࡟ᰯᏛ㩭ᮅࠊ࠿ࢁࡇ࡝ࢀࡑࠋࡓࡗ࠿࡞ࡋ┬཯
ࠖḭブ㔠ເࠕࡀⓗ┠ࡢࡽ࿌⿕ᑂ 1ࠊࡶࡽ࠿࡜ࡇࡓ࠸࡚ࡋ࡟㢟ၥ࡛ࡲᚋ᭱
ࡿ࠶࡟᩺᤼ࡢࣥ࢔ࣜࢥ᪥ᅾࡣ࡚࠸ࡦࠊᧁᨷࡢᰯᏛ㩭ᮅࡃ࡞ࡣุ࡛ᢈ
 ࠋࡿ࠶࡛࠿ࡽ᫂ࡣ࡜ࡇ
ࡳ࡛ 1 ᅗࠋࡓࡁ࡚ࡌㄽ࡚ࡅศ࡟‽Ỉࡢ࠿ࡘࡃ࠸ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟ᯝຠ
ᅾࢆື⾜࡞࠺ࡼࡿࡍ࡜౛஦ᆺ඾ࢆ௳ᮏࠊ࡟࠺ࡼࡍ♧ࡀᩘࢺࣥ࣋࢖ࡓ
ࡣ㛤බࡢ⏬ືࡓࡋᙳ᧜ࠊ࡟ 1 ➨ࠊᯝ⤖ࡢࡑࠋࡓࡁ࡚ࡡ㔜ࡳ✚ࡣ఍≉
఍≉ᅾࡿࡆᥖࢆᶆ┠࡞ⓗูᕪ✀ேࠊࡋ㛗ຓࢆࡳ㎸ࡁ᭩࡞ⓗูᕪ✀ே
 ࠋࡍࡽࡓࡶࢆ⤖ᖐ࠺࠸࡜኱ᣑຊໃࡢ
ࡉ᝿ணࠊ࡛࡜ࡇࡿ࡞࡟࠺ࡼࡿࢀࡽ▱ࡀࡏࡽࡀ᎘ࡢ఍≉ᅾࠊ࡟ 2 ➨
ࡀែ஦࠸࡞ࡋ౪ᥦࢆሙ఍♧ᒎ࣭ࢺࣥ࣋࢖ࡃ࡭ࡿࡅ㑊ࢆࣝࣈࣛࢺࡿࢀ
ࠊࡣ࡜ࡇࡿ࡜ࢆᛂᑐࡓࡋ⦰ⴎ࡚ࢀᜍࢆ఍≉ᅾ࡟࠺ࡼࡢࡇࠋࡿ࠸࡚ࡌ⏕
ࠋࡘᣢࢆᯝຠࡿࡍᩓᣑ࡚ࢀධཷ࡟ⓗ㉁ᐇࢆᙇ୺ⓗูᕪ✀ேࡢ఍≉ᅾ
ᩛࡣࡢࡃᢪࡃᙉࡾࡼࢆឤᛧᜍࡓࡋ࠺ࡇࠊࡀࡓࡗ࠿࡞ࡋཬゝࡣ࡛ᩥᮏ
✀ேࡢ఍≉ᅾࠋࡿ࠶࡛㌟⮬ࣥ࢔ࣜࢥ᪥ᅾࡿࡓ⪅஦ᙜࡿࢀࡽࡅྥࢆព
୰㞟ࢆᐖ⿕࡞ⓗ᥋㛫࣭᥋┤ࠊࡣࣥ࢔ࣜࢥ᪥ᅾࡿࡍ㠃┤࡟ືゝⓗูᕪ
࠶ࡀせᚲࡿࡍ៖⪃ࡣἲྖࡶ࡚࠸ࡘ࡟ᯝຠࡓࡋ࠺ࡑࠊࡾ࠾࡚ࡅཷ࡟ⓗ
書見意るす対に判裁件事撃襲組教県島徳るよに会特在
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ࡿࠋ 
➨ 3 ࡟ࠊᮏᩥ࡛ゝཬࡋࡓࡢࡣ┤᥋ⓗ࡞ᙳ㡪ࡀ࠶ࡗࡓ஦౛࡟㝈ᐃࡋ
࡚࠸ࡿࡀࠊ㛫᥋ⓗ࡞ᙳ㡪ࡲ࡛⪃࠼ࢀࡤᅾ≉఍ࡢ⾜ືࡢࠕຠᯝࠖࡣࠊ
ࡉࡽ࡟ᗈࡀࡾࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡓ࡯࠺ࡀࡼ࠸ࠋே✀ᕪู࡟ᑐࡋ࡚཯ᑐࡍ
ࡿ⾲⌧࣭⾜Ⅽࡀࠊ᎘ࡀࡽࡏ⾜ື࡟ࡼࡗ࡚ᢚไࡉࢀࡿ⤖ᯝࠊ཯ᕪูⓗ
࡞ኌࡀᑒẅࡉࢀ࡚ࡋࡲ࠺ࠋࡇࢀࡣࠊබⓗ࡞ゝㄽ✵㛫࡛ࡢពぢ⾲᫂࡜
࠸࠺Ẹ୺୺⩏ࡢᇶᮏ࡜࡞ࡿᶒ฼ࢆไ㝈ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ⤖ᯝⓗ࡟ே
✀ᕪูᛮ᝿ࡢᣑᩓࢆ㐍ࡵࡿࡶࡢ࡜࡞ࡿࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊ♫఍ࢆே✀ᕪู
࡟ࡼࡾศ᩿ࡋࠊ♫఍ࡢ⤫ྜࢆᦆ࡞࠺ຠᯝࢆᣢࡘࠋ 
ࡇࢀࡽࡢࡇ࡜ࡀ᫂☜࡟ㄆ㆑ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ⤖ᯝࠊᅾ≉఍࡟ᑐ
ᢠࡍࡿືࡁࡀ♫఍࣭ᨻ἞࡟࠾࠸࡚ᗈࡃᒎ㛤ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋࡑ
ࡢᛴ㏿࡞ᗈࡀࡾ⮬యࡀࠊᅾ≉఍ࡢࡶࡓࡽࡋࡓே✀ᕪูᛮ᝿ࡢᣑᩓຠ
ᯝ࡟ᑐࡍࡿ༴ᶵឤࡢ኱ࡁࡉࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋᮏ௳ࡣࠊᅾ≉఍ࡢே✀ᕪ
ูⓗᛶ᱁࡟ᑐࡋ࡚ྖἲุ᩿ࢆୗࡍ㔜せ࡞ሙ࡛࠶ࡾࠊᮏពぢ᭩࡛㏙࡭
ࡓ⾜Ⅽࡢᅉᯝ㛵ಀࡸ♫఍ⓗᙳ㡪ࡢ኱ࡁࡉࢆ㋃ࡲ࠼ࡓᑂ⌮ࢆ㢪࠺ࡶࡢ
࡛࠶ࡿࠋ 

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